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Пролетарии, всех стран, соединяйтесь! 
СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ 
О р г а н Н о в о с и б и р с к о г о обкома и горкома В К П ( б ) 
щ и областного Совета депутатов т р у д я щ и х с я . 
№ 3 (6372) I 4 Я Н В А Р Я 1941 г . , суббота. f Цена 10 к о п . 
В СОВЕРШЕНСТВЕ ОВЛАДЕТЬ 
ТЕХНИКОЙ ПРОИЗВОДСТВА 
С Е Г О Д Н Я В Н О М Е Р Е 
С О Р Е В Н О В А Н И Е И М Е Н И X V I I I ВСЕ-
С О Ю З Н О Й К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И В К П ( б ) . — Д е н ь 
первого января ознаменован повышенной угле-
добычей. М е т а л л у р г и организованно вступили 
в 1941 год . (1 стр.) . 
П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь . — Ф . Маланов. — 
Выше авангардную роль к о м м у н и с т о в ! — В 
обкоме В К П ( б ) . (2 стр. ) . 
К . К о р ж у к . — Л у н и н ц ы . (3 стр.). 
К О Б Л А С Т Н О Й Н А У Ч Н О - П Е Д А Г О Г И Ч Е -
С К О Й К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И : — П. Толмачев. — 
Честь нашей ш к о л ы . — Е. Шестакова . — К а к 
пробуждалась любовь к литературе. (2 стр.) . 
С. К о ж е в н и к о в . — П о - г о р ь к о в с к и растить 
литературные кадры. (3 стр.) . 
Ан гло - германская война. (4 стр.) . 
О т к л и к и в С Ш А 'на предложение Рузвельта. 
(4 стр.). 
На фронтах в Албании. (4 стр.) . 
I П о л о ж е н и е вб Франции. (4 стр.) . 
Речь Чан К а й - ш и . (4 стр.). 
Военные действия в Китае. (4 стр. ) . 
П о Новосибирску и области. (4 стр.)> 
С О Р Е В Н О В А Н И Е И М Е Н И X V I I I В С Е С О Ю З Н О Й 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И В Н П ( б ) 
День первого января ознаменован 
повышенной угледобычей 
Обязательства, не подкрепленные делом 
ПРИВЕТСТВИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА 
т о в . ДИМИТРОВА ГОРНЯКАМ Ш А Х Т Ы ЕГО ИМЕНИ 
СТАЛИНСК. (Наш корр.). Горняки шахты имени Дпмптрова треста Куйбышевуголь 
получили новогоднее поздравление от генерального секретаря исполкома Коминтерна 
тов. Димитрова, который пишет: 
«Поздравляю с досрочным выполнением годового плана. Рад вместе с вами, что 
ваша шахта становится передовой. Желаю вам еще больших успехов в деле укрепле-
ния мощи и обороноспособности социалистической родины — отечества трудящихся 
всего мира. 
С новым годом, товарищи! 
С именем Ленина—Сталина вперед, к новым победам! 
Генеральный секретарь исполкома Коминтерна Г. ДИМИТРОВ». 
В ответ на поздравление тов. Димитрова коллектив шахты решил в новом году 
работать еще лучше, выполнить государственный план добычи угля к XXIV годов-
щине Великой Октябрьской социалистической революции, завоевать первенство в Куз-
бассе в соревновании имени XVIII партийной конференции. 
За прошедшие дни января шахта перевыполнила свой план больше чем на 20 
процентов. 
М Е Т А Л Л У Р Г И О Р Г А Н И З О В А Н Н О В С Т У П И Л И В 1 9 4 1 Г О Д 
За годы сталинских пятилеток наша 
страна стала могучей индустриальной дер-
жавой. По уровню новой техники совет-
ская промышленность стоит на первом ме-
сте в мире. Мощные домны, мартены, про-
катпые станы, шахты, первоклассные тур-
бины и генераторы, паровозы, автомобили 
и тракторы, танки, самолеты и боевые ко-
рабли вызывают чувство законной гордости 
всего советского народа. 
Самые сложные машины и приборы из-
готовляются на советских заводах, руками 
советских конструкторов, инженеров. Мно-
гие изделия нашей индустрии являются 
поистине воплощением современной тех-
ники. 
Теперь, как никогда, нам нужно налечь 
освоение, на использование техники. 
Э1ого требуют интересы социализма. В ус-
ловиях капиталистического окружения мы 
должны всегда быть в состоянии мобили-
зационной готовности. Мы обязаны неу-
станно двигать вперед нашу социалистиче-
скую технику, ибо стоять на месте — 
зпачит отстать. 
Партия и правительство не жалеют сил 
и средств на подготовку кадров высококва-
лифицированных рабочих, командиров про-
изводства. Достаточно сказать, что за вто-
рую пятилетку выпущено из вузов около 
370 тысяч специалистов, в том числе 135 
тысяч инженеров для промышленности, 
транспорта и связи. В последние годы 
страна ежегодно выпускает из вузов для 
этих же отраслей народного хозяйства 
свыше ста тысяч специалистов. Партия 
требует от коммунистов, чтобы они были 
всегда в авангарду борьбы за использова-
ние техники, за технический прогресс. 
Товарищ Сталин в речи на приеме де-
легации металлургов говорил: 
«Лозунг «Техника в период реконструк-
ции решает все» имеет в виду не голую 
технику, а технику во главе с людьми, 
овладевшими техникой. Только такое пони-
мание этого лозунга является правильным. 
I I поскольку мы уже научились пенить 
технику, пора заявить прямо, что главное 
теперь—в людях, овладевших техникой. Но 
из етого следует, что если раньше однобо-
ко делали ударение на технику, на машп-
пы. то теперь ударение надо делать на 
людях, овладевших техникой...» 
Выполняя указания товарища Сталина 
п требование Устава ВКП(б) об овладении 
техникой производства, коммунисты и пар-
тийные организации нашей области пока-
зывают образцы творческой работы на 
благо родины. 
На Кузнецком металлургическом заводе 
имени Сталина член партии инженер тов. 
Борисов, успешно совершенствуя свои тех-
нические знания, воспитал у рабочих при-
вычку вести технологический процесс на 
научной оспове. В Ленпнске-Кузнецком 
бригадир Шахты имени Кирова коммунист 
тов. Халявин, применив методы скоростной 
очистки забоя, вместе с бригадой дает ре-
кордпую добычу угля. 
Па Томской железной дороге старший 
машппист Новосибирского депо . коммунист 
тов. Лунин в совершенстве овладел слож-
ной техникой мощного паровоза «ФД» и 
в любых условиях водит поезда на высо-
ких крнвоносовских скоростях. Его пре-
красный большевистский почин — ремонт 
локомотива силами своей строенной брига-
ды, открывающий перед транспортом 
огромные перспективы, успешно распро-
страняется на железных дорогах страны. 
В авангарде технического прогресса 
везде и всюду стоят люди, овладевшие пе-
редовой техникой. И в науке и в технике 
нет более смелых и решительных людей, 
чем коммунисты-большевики. Они отдают 
всю свою кипучую энергию, опыт, талант, 
чтобы оправдать высокое звание членов ве-
ликой партии Ленина—Сталина. 
Ленинск-Кузнецкий и Сталинский горко-
мы хорошо подготовили и провели в ми-
пувшем году технические конференции по 
освоению мощностей шахт, домен и мар-
тенов, а сейчас обобщают опыт передовых 
инженеров, техников, стахановцев — ра-
ционализаторов и изобретателей, проявля-
ют инициативу в наведении большевист-
ского порядка, технологической дисципли-
ны на производстве. Вопросы техники 
производства часто обсуждались на собра-
ниях парторганизаций мартена Л? 2 в 
Сталинске, Ведовского цинкового завода, 
шахты «А» треста Ленинуголь и других. 
Особого внимапия заслуживает опыт ра-
боты парторганизации Новосибирского жир-
комбината. По инициативе парторганизации 
здесь применена периодическая промывка 
газопровода водородной печи слабым раст-
вором щелочи, что дало возможность уве-
личить сезон работы йечи на 30 процентов 
и значительно поднять ее производитель-
ность: проведена конвейеризация производ-
ственных потоков и механизации трудоем-
ких процессов. Это позволило облегчить 
труд рабочих, сократить излишнюю рабо-
чую силу, добиться большой экономии го-
сударственных средств. Развивая и совер-
шенствуя технику производства, комбинат 
вышел в ряды передовых предприятий го-
рода. 
Глубоко впикать в технику, всемерно 
содействовать новаторству — насущная 
задача каждой производственной парторга-
низация. Хорошо работает то предприятие, 
где парторганизация мобилизует коммуни-
стов и беспартийных рабочих, .инженеров 
и техников на борьбу за усовершенствова-
ние техники производства, за повышеппо 
производительности труда, где коммунисты 
активно борются с антимеханпзаторамн и 
их покровителями. К сожалению, не везде 
еще усвоили эту простую истину. 
Новосибирский комбинат «Большевик» 
в 1940 году не выполнил производствен-
ного плана. Частые аварии по разного ро-
да «техническим причинам» тормозили 
производство. На лесозаводе этого комбина-
та по недосмотру дежурного электрика до-
пустили перегрев подшипников и вывели 
мощный мотор из строя, а из-за этого 
остановились две лесорамы и комбинат не-
додал продукции на 180 тысяч рублей. 
Все это произошло потому, что в электроот-
делении лесозавода не соблюдали элементар-
ных технических правил. Начальником за-
вода был технически неграмотный комму-
нист Якимов, который не вникал в техни-
ку . Директор и главный инженер комбина-
та руководили процессами производства «во-
обще», а партбюро не требовало от них 
наведения большевистского порядка и об-
разцовой постановки технического руко-
водства. 
Не занимается по-серьезному вопросами 
техники, а. следовательно, . и контролем 
деятельности администрации парторганиза-
ция Новосибирского станкостроительного 
завода. Здесь исключительно плохо -рабо-
тают с рационализаторами и изобретателя-
ми. Парторганизация ни разу не обсужда-
ла вопросы технологической дисциплины, 
овладения коммунистами техникой, выпол-
нения ими уставных требований партип. 
Техника, если опа правильно исполь-
зуется и совершенствуется, — неисчер-
паемый резерв нового под'ема социалисти-
ческого производства. «По сколько у нас 
еще неиспользованной техники, сколько 
еще прекрасного оборудования чпростаивает 
много времени втуне, без пользы для го-
сударства! Об этом никак нельзя забы-
вать, как нельзя, забывать и больших ре-
зервов от лучшего использования изобре-
тений и рационализаторских мер. У нас 
откроются новые громадные резервы, как 
только проявим настоящую заботу о на-
ших многочисленных изобретателях, ра-
ционализаторах и их помощниках. Нужно 
активно, материальпыми и общественными 
мерами, поощрять и продвигать это дело, 
как учит этому товарищ Сталин». 
(В. Молотов). 
Техника не стоит на месте. И больше-
вики не могут остановиться на достигну-
том и тем более не могут мириться с за-
стоем, с консерватизмом в технике произ-
водства. В порядке дня XVI I I Всесоюзной 
конференции ВКЩб) поставлен важней-
ший вопрос «О работе партийных органи-
заций в области промышленности и тран-
спорта».'Следовательно, еще выше долж-
на подняться роль членов и кандидатов 
партии в борьбе за преуспевание техники, 
за новые экономические победы СССР. 
Священный долг всех партийных орга-
низаций и каждого коммуниста в отдель-
ности — быть в авангарде технического 
прогресса, возглавить борьбу аа самую пе-
редовую в мире социалистическую техни-
ку. Дело чести большевиков области —L 
ознаменовать подготовку к XVI I I Всесоюз-
ной партийной конференции творческой 
работой по овладению и развитию техники 
социалистического производства. 
ПРОКОПЬЕВСК, 2 января. (Наш корр.). 
Весело встретили и Провели провопьевские 
шахтеры день 1 января 1941 года. Нака-
нуне. нового года в театрах имени Артема 
и им. Островского проходили слеты стаха-
новцев. Управляющие обоими трестами 
сделали доклады о предварительных ито-
гах работы шахт за 1940 год. 
— Трест Сталинуголь, — заявил уп-
равляющий трестом тов. Стугарев,. — впер-
вые за много лет перевыполнил годовую 
программу угледобычи. Но вторая 
часть поставленной перед нами задачи — 
стать передовыми по Кузбассу — еще не 
решена. 
Делегация слета шахтеров треста Про-
копьевскуголь пришла поздравить горняков 
треста Сталинуголь, завоевавших первые 
производственные успехи. Выступая с при-
ветственным словом, главный инженер тре-
ста Прокопьевскуголь тов. Кокорин сказал: 
— Вы оказались победителями. А наш 
трест в 1940 году работал даже хуже, чем 
в прошлом. Мы из этого урока сделали со-
ответствующие выводы. Больше отставать 
не будем. 
Общерудничный 
КИСЕЛЕВСК. (Наш норр.). 350 стаха-
новцев, инженеров, техников, руководите-
лей шахт, участков и партийных работни-
ков собрались 1 января на рудничный 
слет шахтеров. Участники слета подробно 
обсудили неудовлетворительную работу 
треста Кагановнчуголь. выполнившего го-
довой план угледобычи на 98 процентов. 
Нз пяти шахт с производственным зада-
нием справились лишь три — шахта 
№ 5, Л? 1-2 и № 3. На шахтах не из-
жита еще практика использования забой-
щиков на второстепенных работах. Только 
за второе полугодие 2.488 выходов забой-
щики работали не по назначению. 
План механизированной добычи по тре-
сту выполнен всего на 52,4 процента. 
Основная причина этого — простои ма-
шин. За последние пять месяцев врубо-
вые машины простояли 499 машицосуток. 
Отдельные руководители шахт попреж-
нему недооценивают подготовительные ра-
боты. Па шахте X» '4-6 (заведующий тов. 
Малючков, главный инженер тов. Рубин) 
план подготовительных работ выполнен 
КЕМЕРОВО. (Наш корр.).-Вступив в со-
циалистическое соревнование имени XVII I 
Всесоюзной конференции ВКЩб), коллек-
тив шахты «Северная» обязался значи-
тельно улучшить работу, выполнить по-
луторамесячную программу к 10 февраля. 
— С нового года. — говорил заведую-
щий шахтой тов. Демьяненко, — начнем 
работать по-новому. Шахта больше не 
будет позорить рудник. 
Новый год начался. Перестала ли шах-
та позорить рудник? 
Нет. 
В первый же день она иедодала сотни 
тонн угля. Из одиннадцати участков толь-
ко четыре выполнили свои планы. 
Это произошло потому, что без ведома 
руководителей треста на шахте останови-
ли на ремонт основной участок № 8. 
Д Е Н 
ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 
В МОСКВЕ 
Торжественно и радостно встретили 
новый год москвичи. 
Свыше шести "тысяч рабочих, инжене-
ров, учащихся ремесленных школ встре-
чали новый год во Дворце культуры авто-
завода имени Сталина. В гости к ним 
приехали Герои Советского Союза Абрамов, 
Лукин, Босов, знатные люди нашей стра-
н ы Бусыгин и Дюканов. Артисты москов-
ских театров выступали на четырех кон-
цертах в залах дворца.. 
Городской Дом пионеров напоминал чу-
десный сказочный дворец. Залы оформле-
ны в стиле русских народных сказок» 
Юные гости путешествовали по владениям 
бабушки Арины, злой Яги, в подземных 
и подводных царствах. 
Большой, могучий город жил празднич-
ным весельем. Долго не прекращались 
танны у елок на площадях столицы. 
Около полумиллиона поздравительных 
телеграмм летело из Москвы во все концы 
необ'ятной родины. 
НА ШАХТАХ КОМБИНАТА 
СТАЛИНУГОЛЬ 
Горняки шахт комбината Сталинуголь в 
своем письме товарищу Сталину сообщали 
об успешном завершении годового плана. 
Они дали шахтерское слово в четвертом 
году третьей сталинской пятилетки до-
биться новых успехов и выйти победите-
лями в соревновании с горняками Криво-
рожья, угольщиками других бассейнов и 
нефтяниками. Свое слово угольщики под-
крепляют делом. 
Когда' кремлевские курапты возвестили 
о начале нового года, по шахтному уклону 
стремительно неслись последние вагонет-
ки угля, нарубленного стахановцем Труб-
никовым. За смену он выдал 101 тонну 
угля, дав 9 норм. 
Слет шахтеров треста Прокопьевскуголь 
решил в 1941 году выполнить программу 
угледобычи и погасить задолженность по 
углю за прошлый год. Кроме того, он выз-
вал па соревнование трест Кагановнчуголь. 
Горняки треста Сталинуголь вызвали на 
соревнование шахтеров треста Ленинуголь. 
Стахановцы и командиры, участники 
обоих слетов, одобрив инициативу коллек-
тива шахты имени Сталина, решили ко 
дпю открытия XVII I партийпой конферен-
ции выдать десятки тысяч тонн угля сверх 
плана. 
Первый день пового года в Прокопьевске 
ознаменован новым производственным 
под'емом. Трест Сталинуголь 1 января вы-
полнил государственный план угледобычи 
на 150,8 процента. Первое место попреж-
нему занимает шахта имени Сталина. Она 
выполнила суточный план на 196 про-
центов. 
Хорошо также работали и шахты треста 
Прокопьевскуголь. выполнившие задание на 
116, процентов. 
слет стахановцев 
лишь на 64 проц., не применяются ско-
ростные методы. 
В свое» докладе управляющий трестом j 
тов. Кияниченко и выступавшие в пре-
ниях показали, какими богатыми резерва-
ми располагает трест, чтобы работать вы-
сокопроизводительно. 
В 1940 году парк тяжелых врубовых 
машин, качающихся конвейеров почти уд-
воился. Все шахты, за исключением но-
вой, переведены на электровозную откатку. 
Наряду с недостатками слег шахтеров 
отметил и немалые достижения. Реализуя 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня, шахты Ns 1-2 и 3 сумели по-
крыть угольный долг стране и завершить 
годовые планы. Производительность труда 
подземных рабочих в декабре увеличилась 
но сравнению с июнем па 25 процентов, 
а среднесуточная добыча угля но тресту 
ПОДНЯЛАСЬ на 3 1 Д процента. 
Шахтеры Киселерска единодушно при-
няли вызор горняков треста Прокопьевск-
уголь и взяли обязательство — ознамено-
вать XVII I Всесоюзную партийную конфе-
ренцию новыми производственными побе-
дами. 
Между тем ремонт можно было произво-
дить, не прекращая угледобычу. 
Второй причиной срыва добычи угля 
явился массовый отгул рабочих. Первого 
января десятки горняков не вышли на ра-
боту. получив отпуск за неиспользован-
ные выходные дни. 
Так позорно начала новый год шахта 
«Северная». Обязательства горняков оста-
лись невыполненными по вине команди-
ров производства. 
Хорошо работала 1 января шахта «Пио-
нер», выполнившая суточный план на 
114 процентов. Ведущее место в соревно-
вании имени XVII I Всесоюзной партийной 
конференции принадлежит здесь сменам 
горных мастеров тт. Новикова и Корнюш. 
Они выполняют план угледобычи па 
130—150 процентов. 
Ъ Н А Ш 
В Сухуми на Всесоюзной селекционной 
станции влажных и субтропических куль-
тур выращивается богатейшая коллекция 
цитрусовых плодовых деревьев, насчиты-
вающая до 700 разновидностей. На сним-
ке: сбор высокосортных апельсинов «ва-
шннгтои-навель» для Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки 1041 года. 
Фото ТАСС. 
ЗНАМЕНИТЫЙ ОРУЖЕЙНИК 
В ГОСТЯХ У ДЕТЕЙ 
В первый день школьных каникул в 
гости к детям тульских оружейников при-
ехал Герой Социалистического Труда Фе-
дор Васильевич Токарев. 
Товарищ Токарев увлекательно расска-
зал ребятам о своем детстве и о своей ра-
боте. 
СТАЛИНСК. (Наш корр.). Металлурги 
Кузнецкого завода имени Сталина стаха-
новской производительностью отметили 
первый день нового года. Значительно пе-
ревыполнен план по всему металлургиче-
скому циклу. Коллектив доменного nexai 
выполнил задание по выплавке чугуна на 
106 процентов. Высокие показатели имеют 
мастера и горновые первой, второй и чет-
вертой доменных печей. По отливке стали 
суточный план выполнен на 117,8 проц. ' 
ПЕРВЫЕ ТОННЫ МЕТАЛЛА 
1941 ГОДА 
Стахановскими проивводсгвенными побе-
дами встретили первый день нового года 
доменщики, сталевары, прокатчики Маг-
нитогорска. Молодой мастер доменного це-
ха тов. Беликов на печи Л? 3 в этом го-
ду дал первый выпуск металла. За смену 
он выплавил сверх задания 50 тонн чу-
гуна. 
ТЕПЛИЧНО-ПАРНИКОВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО В БУХТЕ ПРОВИДЕНИЯ 
В бухте Провидения под руководством 
агронома тов. Лопуха создано крупное 
теплично-парниковое хозяйство. В истек-
шем году оно дало 10.500 килограммов 
различных овощей. С каждого квадратно-
го метра теплицы снято по 250 огурцов. 
Отсюда на самолетах овощи доставляются 
на мыс Шмидта, остров Врангеля, в Уэл-




На многих станциях, в паровозных депо 
и на других предприятиях железнодорож-
ного транспорта по инициативе передо-
виков социалистического соревнования за-
ведены книги производственных подарков 
в честь XVII I Всесоюзной партийной кон-
ференции. 
Каждый день заполняется книга произ-
водственных подарков новыми записями 
на станшт Омск-пассажирская. В ней от-
мечен успех составителя тов. Тихоиова, 
который произвел разборку поездов за 25 
мипут при норме в 1 час 25 минут. На-
днях книга пополнилась записью о дости-
жении составителя тов, Омельченко, вы-
полнившего задание по формированию по-
ездов на 243 процента. 
Особенно хороших результатов достигли 
сталевары второго цеха (начальник тов. 
Гурский). Они перевыполнили план на 23 
процента. 
Кузнецкие металлурги с новой силой 
развертывают борьбу за первенство в про-
должающемся социалистическом соревно-
вании предприятий черной металлургии 




Снижая себестоимость, расход сырья 
и топлива. Кузнецкий металлургический 
комбинат имени Сталина работал прибыль-
но в течение всего 1940 года. В ноябре 
он дал 1.200 тысяч рублей накоплений 
сверх месячного плана. 
Больших успехов добился завод имени 
Дзержинского (Днепродзержинск). За ок-
тябрь и ноябрь .тнепродзержинцы дали 
столько накоплений, сколько за все пре-
дыдущие девять месяцев. Успешно борется 
за рентабельность и другой крупный за-
вод южной металлургии — им. Петров-
ского. В октябре он впервые в истекшем 
году дал прибыль. Не отстает краматор-
ский металлургический завод им. Куйбы-
шева. 
Горвякн КРИВОРОЖСКОГО железорудного 
бассейна, соревнуясь с донецкими шахте-
рами, за последнее время систематически 
перевыполняют месячные задания по добы-





ВЫСТАВКЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ 
В - Москву доставлены картины лучших 
мастеров искусства, демонстрировавшиеся 
вместе с другими экспонатами з павильо-
не СССР на Международной выставке в 
Нью-Йорке. Несмотря на тяжелые усло-
вия транспортировки, картины пришли в 
полной сохранности. 
В ближайшее время огга будут экспо-
нированы на выставке советского изобра-
зительного искусства, открывающейся в 
Государственной Третьяковской галлерее. 
Открылась V окружная комсомольская 
конференция Сибво 
Вчера в Доме Красной Армии открылась 
- V окружная комсомольская конференция 
Сибво. На конференции присутствуют луч-
шие представители комсомола воинских ча-
стей и училищ округа — командиры, по-
литработники и красноармейцы — отлич-
ники боевой и политической подготовки. 
В состав президиума избраны: коман-
дующий войсками Сибво генерал-лейтенант 
тов. Калинин, член Военного Совета кор-
пусной комиссар тов. Смирнов, член Воен-
.Ш)го Совета — секретарь Новосибирского 
>)§лома.ВКЩб) тов. Пуговкин, начальник 
управления политической пропаганды Сиб-
во дивизионный комиссар тов. Абрамов, 
секретарь обкома ВЛКСМ тов. Шишкин, 
батальонный комиссар тов. Бойченко, крас-
ноармеец тов. Иванов, заведующий военным 
отделом обкома ВКП(б) тов. Багаев и дру-
гие. 
По предложению тов. Лебеденко конфе-
ренция с большим под'емом избирает в 
почетный президиум членов Политбюро 
ЦК ВКЩб) во главе с великим Сталиным, 
а также тов. Димитрова и народного комис-
сара обороны маршала Советского Союза 
тов. Тимошенко. 
После выборов руководящих органов и 
утверждения повестки дня делегаты конфе-
ренции при восторженных овациях и воз-
гласах «ура» приняли приветствие лучше-
му другу и учителю советской молодежи 
товарищу Сталину. * 
С докладом о задачах комсомольских ор-
ганизаций округа в связи с перестройкой 
боевой подготовки Красной Армии высту-
пил начальник управления политической 
пропаганды Сибво дивизионный комиссар 
тов. Абрамов. 
Сегодня конференция продолжает свою 
работу. 
Е Й С Т Р А Н Ы 
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Семинар 
группарторгов 
СТАЛИНСК. (Наш корр.). Орппгструк-
торскпй отдел Сталинского горкома ВКП(б) 
положил ценное начало — решил раз в 
месяц проводить семинар п>уппарторгов ме-
таллургического завода я городских пред-
приятий по обмену опытом внутрипартий-
ном работы. 
На-днях состоялся первый такой семи-
нар, на котором присутствовало 57 груп-
парторгов. Товарищи с вниманием заслу-
шали доклад т. Щербакова — групиарторга 
второй бригады мартеновского цеха Л? 2. В 
партийной группе, которой руководит тов. 
Щербаков, насчитываются семь членов 
ВКП(б) и шесть кандидатов партии. Все 
они являются стахаповпамп па производ 
стве, служат образцом трудовой дисципли-
ны для беспартийных рабочих и инжене-
ров. 
— Наша бригада,—говорит тов. Щер-
баков, — считается лучшей в цехе. Парт-
группа работает строго по плану, контро-
лирует выполнение поручений и никогда 
не пропускает без вппмания ни одного 
факта нарушения производственной и тех-
нологической дисциплины. 
— С марта 1940 года, когда меня избра-
ли группарторгом,—рассказывает т. Щер-
баков,— мы провели 15 собраний груп-
пы, на которых обсуждено 27 вопросов. 
Партгруппа интересовалась главным об-
разом трудовой дисциплиной в бригаде, 
прочностью постановки технологии, сни-
жением себестоимости стали, ростом кад-
ров и т. д. На одном из собрапий. напри-
мер, партгруппа обсудила производствен-
ную деятельность кандидата партии, ста-
левара печи N° 8 Макара Мальцева. Он 
часто нарушал технологическую инструк-
цию, поджигал крышку печи. Его покри-
тиковали па собрании, оказали товари-
щескую помощь. Теперь он передовой ста-
левар. 
Много интересного на семинаре расска-
зали об опыте работы группарторгн тов. 
Хурунов из доменного цеха и тов. Петров 
из коксового цеха. 
райкома ВКП(б) 
УфарОЛИОМ П°' 
Выше авангардную роль коммунистов! 
Бурный рост социалистической про- | 18 членов и кандидатов ВКП(б). Формаль-
ПРАВО ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ 
И КОМСОМОЛЬСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
Уставом ВКП(б) право контроля дея-
тельности адмппистрацни предоставлено 
первичны» партийным организациям про-
изводственного типа, в том числе колхо-
зов, совхозов и МТС. Вопреки этому, неко-
торые райкомы ВКП(б) пытаются предо-
ставить право контроля и комсомольским 
организациям. Например, Кочковскнй ран-
ком партии в своем решении от 2 декаб-
ря 1940 года по докладу о работе райко-
ма ВЛКСМ отмечает, что «слабо осущест-
вляется контроль над колхозным производ-
ством со стороны первичных комсомоль-
ских организаций там, где нет парторга-
низаций». 
В Убипском райкоме партии было та-
кое мнение, что правом контроля пользу-
ются все комсомольские организации и в 
первую очередь там, где нет первичных 
парторганизаций. 
Оба эти понятия неправильны. Комсо-
мольским организациям не предоставлено 
право контроля деятельности адмпнистра»-
ции предприятий. Они согласно Уставу 
ВКП(б) «имеют право широкой инициати-
вы в обсуждении и постановке перед со-
ответствующими парторганизациями всех 
вопросов работы предприятия, колхоза, 
совхоза; учреждения, связанных с задача-
ми устранения недостатков в деятельности 
последних и оказания им необходимой по-
мощи в улучшении работы, в организации 
социалистического соревнования и удар-
ничества, в проведении массовых кампа-
ний и т. д.». 
Задача партийных организаций — по-
мочь комсомольским организациям как 
можно полнее использовать право широ-
кой ипициативы и активного участия в 
успешном разрешении хозяйственных за-
дач, стоящих перед предприятиями, сов-
хозами, МТС н колхозами. 
НЕПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
Каргатский райком 'ВКП(б) обязал пер-
вичные партийные организации создать 
кружки по изучению Устава и программы 
ВКП(б) для желающих вступить в пар-
тию. 
Обком партии- указал райкому- что та-
кое решение является неправильным. Оно 
ориентирует первичные парторганизации 
на погоню за количественным ростом, соз-
дает у коммунистов вербовочные настрое-
ния. 
Райкому раз'яснено, что люди, достой-
ные быть в рядах ВКП(б), виявляются и 
проверяются на практической производ-
ственной н общественной работе. 
мышлспности, оснащение ее передовой, 
новейшей техникой требуют значитель-
ного улучшения в работе партийпых ор-
ганизаций. Теперь уже недостаточно знать 
технику, надо уметь выжать из нее все, 
может дать. Пример в этом 
должны показать коммунисты — передо-
вые люди советского общества. 
Партийная организация Кировского 
района в своей работе придавала и при-
дает большое значение повышению аван-
гардной роли коммунистов на производ-
стве. Райком все время проверял низовые 
парторганизации, как они проводят в 
жизнь решения пюльского Пленума ПК 
ВКП(б) и Указы Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня и 10 июля, по-
могал правильно осуществлять контроль 
деятельности администрации предприятий. 
Неоднократпо на бюро и пленумах рай-
кома заслушивались доклады секретарей 
парторганизаций об авангардной роли ком-
мунистов на производстве. 
Активная борьба за авангардную роль 
коммунистов на производство в большин-
стве парторганизаций района дала свои 
положительные результаты. В парторгани. 
зации судоремонтного завода (директор тов. 
Хлюшш, секретарь партбюро тов. Лоба-
стое) — 56 членов и кандидатов ВКП(б), 
Из ппх 31 работает непосредственно 
на производстве. 18 коммунистов — 
стахановцы, 4 держат переходящие манда-
ты горкома партии и горисполкома. 
Остальные члены партии занимают руко-
водящие должности: начальники цехов, 
мастера и бригадиры. 
Судоремонтный завод еще 20 декабря 
годовую программу выполпил на 147,4 
йроцента. Боеспособный коллектив дал го-
сударству продукции сверх плапа на 1 
миллион 23 тысячи рублей. План по ро-
сту производительности труда также пе-
ревыполнен на 34 процента. Экономия 
составляет 286 тысяч рублей. 
Коммунисты расставлены на всех от-
ветственных участках завода. Они рабо-
тают слесарями, столярами, кузнецами 
и т. д. Такие товарищи, как Никитин, 
Вепрнков, Лапердин, Иванов, Мотков и 
не только сами дают в смену более 
двух норм выработки, но своим примером 
увлекли массы. 
В кузнечном цехе работают 1 комму-
ппст п 2 комсомольца. Кандидат в члены 
ВКП(б) тов. Волков является инициатором 
социалистического соревнования. Оп до-
бился того, что все рабочие вступили в 
соревнование и дают высокие показатели. 
Из 37 человек, работающих в цехе, 18 
стахановцы. 
Партийная организация левобережной 
ТЭЦ мобилизовала весь коллектив на 
борьбу за образцовую работу предприятия. 
Годовая программа по электроэнергии вы-
полнена досрочно. Рабочие ТЭЦ хорошо 
знают передовых людей своего коллектива 
— коммунистов: мастера топливного цеха 
Доброловского, бетонщика тов. Ере-
мина, бригада которого дает в день две 
пормы выработки, орденоносца тов. Ми-
хайлова, стахановца тов. Шпнкаренко. Ра-
бочие берут с этих товарищей пример, 
следуют но их пути и также добиваются 
замечательных успехов. 
Предприятия пашего района на 10 дней 
раньше срока выполнили годовую про-
грамму Но у нас еще мпого таких пар-
тийных организаций, где больше говорят 
об авангардной роли коммунистов на про-
изводстве. На Сибметаллстрое в партийной 
организации, где секретарь тов. Чижов, 
но они расставлены по всем участкам 
копторы, во что толку от такой расста-
новки, когда товарищи не ведут за собой 
массы, не показывают образцов в работе? 
Среди коммунистов нет ни одного стаха-
новца. Член партии тов. Чирков работает 
прорабом. Это — единственный в 
прораб-коммунист. Казалось бы, по его 
участку должны равняться все. Но о ка-
ком примере может итти речь, когда тов. 
Чирков выполняет план всего-навсего на 
72 процента? Как можно игги за ком-
мунистами тт. Головиным п Логочко-
вым, которые не выполняют своих норм 
и на 100 процентов? 
Такое положение об'ясняется тем, что 
здесь плохо поставлена партийно-массовая 
работа. Вот разговор с коммунистом тов. 
Сухачевым: 
— Какие вы газеты читали? 
— «Советскую Сибирь». 
— О чем? 
— Не помню, давпо было дело. 
— В чем же выражается у вас пар-
тийно-массовая работа? 
Больше всего говорим о значении 
своего завода. 
Сплошная болтовня. В парторганизации 
ведут разговор о значении предприятия, а 
коммунисты на практической работе не 
выполняют норм выработки, плетутся в 
хвосте у масс. 
«...Искусство большевистского руковод-
ства требует знания теории, т. с. законов 
развития общества, законов развития ра-
бочего движения, развития пролетарской 
революции, развития социалистического 
строительства и умения пользоваться 
этими законами в практической работе по 
руководству социалистическим строитель-
ством». (Из постановления ЦК ВКП(б) «О 
постановке партийной пропаганды в свя-
выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)». 
Ясно, что от коммунистов, не изучаю-
щих историю ВКП(б), трудно ожидать, 
что они будут итти на производстве в 
авангарде. Ярким свидетельством этому 
является роспуск на Сибметаллстрое парт-
бюро, которым руководила тов. Суслова. 
Коммунисты слабо работали над собой, а 
партбюро не замечало этого, не проявляло 
требовательности. Партбюро проглядело и 
факт, что только 18 процентов чле-
нов организации были заняты на произ-
водстве и те не занимали ведущей роли. 
Не случайно поэтому здесь больше всех 
нарушителей трудрецпплины. 
Паша страна вступила в четвертый год 
третьей сталинской пятилетки. По всему 
Советскому Союзу широко развертывается 
социалистическое соревнование нменп 
XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б). 
Рабочие и работницы, инженерно-техни-
ческие работники и служащие района 
взяли на себя новые, более ответственные 
обязательства, чтобы достойными делами 
встретить день открытия XVIII партийной 
конференции. 
Растущая политическая п производ-
ственная активность масс требует того, 
чтобы коммунисты неустанпо работали 
над собой, повышали свою квалификацию, 
были подлинными организаторами и руко-
водителями стахановского движения, шли 
в авангарде борьбы з» быстрейшую, окон-
чательную победу коммунизма в нашей 
стране. 
Ф. МЛЛАНОВ. 
Секретарь Кировского райкома 
ВКП(б) г. Новосибирска. 
Я ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГНЧЕСИОИ КОНФЕРЕНЦИИ 
Ч Е С Т Ь Н А Ш Е Й Ш К О Л Ы 
В о6ноте В 1С 11(6) 
Бюро Новосибирского обкома ВКП(б) 
ПЕ-днях заслушало сообщение ' прокурора 
Томской железной дороги тов. Степанова 
с об'яснения ряда хозяйственных руко-
водителей о невыполнении норм простоя 
железнодорожных вагонов под грузовыми 
операциями на предприятиях и стройках 
облас-к* 
Установлено, что многие руководители 
систематически нарушают нормы простоя 
вагонов,' допускают длительные перепро-
стои их на под'ездных путях, безответ-
ственно относятся к организации погру-
зочно-разгрузочиых работ. Только за 11 
месяцев минувшего года на Кузнецком ме-
таллургическом заводе вагоны простояли 
под грузовыми операциями сверх норм 
370.149 вагоно-часов, за что завод упла-
тил 934.300 рублей штрафа. 
Так же грубо нарушаются установлен-
ные правила использования вагонов Сиб-
металлстроем, Искптпмскнм цементным 
заводом, КемероЕским комбинатом, Ведов-
ским цинковым заводом. . 
За антигосударственную практику в 
использовании железнодорожных ваг 
п непринятие надлежащих мер к упоря-
дочению погрузочпо-разгрузочных работ 
бюро обкома ВКП(б) об'явило выговор за-
местителю директора Кузнецкого метал-
лургического завода тов. Макарову. От 
директора завода тов. Белап и секретаря 
Сталинского горкома ВКП(б) тов. Гаврпко-
ва обком ВКП(б) потребовал представить 
об'яснепие о допущенных перепростоях и 
доложить о мероприятиях по ликвидации 
указанных пенормальностей. 
Бюро областного комитета партии при-
няло к сведению заявления директора 
Искитпмского цементного завода тов. Мар-
тынова. начальника Сибметаллстроя тов. 
Полухина, директора Ведовского цинково-
го завода^  тов. Иванова и начальника Ке-
меровского комбината тов. Гамова о том, 
что ими будут немедленно приняты орга-
низационно-технические меры к упорядо-
чению погрузочно-разгрузочных работ и 
что простои вагопов под грузовыми опе-
рациями будут сокращепы до установлен-
ной нормы. Хозяйственные руководители 
указаппых предприятий предупреждены, 
что в дальнейшем за простои вагонов 
сверх норм они будут привлекаться к 
партийной и судебной ответственности, 
как за антигосударственное отношение к 
использованию подвижного состава. 
Бюро обкома ВКН(б) обязало горкомы, 
райкомы ВКП(б) и первичные Парторгани-
зации промышленных предприятий и 
строек установить повседневный контроль 
за организацией погрузочно-разгрузочпых 
работ и рациональным использованием 
вагопов. 
Начальнику Томской ж. д. тов. Пуш-
кову предложено навести на дороге над-
лежащий порядок в планировании, ликви-
дировать практику неравномерной, слу-
чайной подачи груженых, порожних ва-
гопов на под'ездные пути предприятий, 
организовать их подачу равномерно в 
соответствии с установленным планом; 
своевременно информировать клиентуру о 
прибывающих грузах, а также не допу-
скать перепростоя вагонов на под'ездных 
путях по вине работников дороги, привле-
кая виновных в таких простоях к ответ-
ственности. 
Прокурору Томской ж д. тов. Степ адо-
ву и начальнику дороги тов. Пушкову 
поручено ежедекадно информировать об-
ком ВКП(б) о положении с простоями ва-
гонов на под'ездных путях предприятий, 
указывая конкретных виновников нару-
шений государственных норм использова-
ния подвижного состава железнодорожного 
транспорта. 
С первого же года жизни нашей школы 
мы начяли создавать крепкий учениче-
ский коллектив. 
Начали с того, что поставили своей за-
дачей воспитать в учащихся любовь к 
своей школе. 
Тогда, пять лет назад, у нас было 
очень бедное учебное хозяйство, бедное 
оборудование. Приходилось беречь каждый 
рубль. И вот, об'единяя двухтысячную 
разрозненную массу учащихся вокруг кон-
кретной практической задачи, мы говори-
ли учащимся: 
— Давайте беречь школьную мебель, 
школьные стены, стекла в окнах. Будем 
экономить на расходах на воду и свет, 
будем экономить на расходах по ремонту 
и эту экопомию затратим на учебное обо-
рудование. 
И нам удалось вокруг этой задачи хо-
рошо организовать детский коллектив. Ре-
бята начали ревниво оберегать школу в 
школьное имущество, экономить воду в 
свет. 
Теперь у нас заведен такой обычай: 
осенью, в начале учебного года, коллектив 
класса принимает классные комнаты, ме-
бель и сдает эти комнаты перед канику-
лами. 
Теперь мы вправе гордиться отношени-
ем учеников к школе: вот уже три лета 
нам не приходится ремонтировать даже 
школьные коридоры, лестничные клетки— 
места общественного пользования, боль-
шого скопления учащихся. Я должен ска-
зать, что наши коридоры, лестничная 
клетка выглядят не хуже, чем в тех шко-
лах, которые проводят ремонт ежегодно. 
Деньги, сэкономленные на этом, тратят-
ся на учебное оборудование. Обычно, в 
конце года, я говорю ребятам: 
— Вы сэкономили примерно три ты-
сячи рублей. Я отдаю их на приобретение 
приборов в - кабинеты. Идите вместе с за-
ведующими кабинетами и покупайте нуж-
ные вам учебные пособия. 
Такое использование сэкономленных 
депег много помогает воспитанию созна-
тельной дисциплины. Ребята чувствуют, 
что их заботы не пропали даром, что они 
принесли ощутимые результаты. 
Горячо любя свою школу, ребята ста-
раются как-то выразить эту любовь. Они 
пишут картипы и украшают ими школу. 
В этом году старшеклассники решили са-
ми отремонтировать школьпую мебель. 
Нынче в августе учащиеся сами покраси-
ли все парты и полы в школьном здании, 
чего без их помощи школа не смогла бы 
сделать: на это у нас не было средств. 
Учащиеся затратили тысячи трудодней 
на то. чтобы очистить от строительного 
мусора пришкольный участок, превратить 
ого в цветущий сад. 
И ужо закончив десять классов, эта 
юноши и девушки надолго сохраняют лю-
б&вь к своей школе. Часто, очень часто 
почтальон приносит десятки писем мпе, 
отдельным учителям, целым классам от 
бывших учеников школы — теперь сту-
дентов вузов, красноармейцев и красно-
флотцев, а особенно сельских учителей. 
П. ТОЛМАЧЕВ. 
Директор 55 новосибирской школы * * * 
Я считаю, что мы избрали правильный 
пугь. положив в основу борьбы за созда-
пие ученического коллектива воспитание 
в учащихся любвн к школе, любви 
своему классу, чувства гордости за свою 
школу. 
Любовь к школе мы пачпнаем воспиты-
вать с первого дия прихода ребенка к 
нам. Летом про записи малышей в пер-
вый класс я беседую с пими. Я прошу 
кого-нибудь из юннатов (обычпо они вер-
тятся около) показать малышам цветппкп. 
Я показываю ребятишкам их будущее ме-
сто в классе, картины, цветы, кабинеты. 
Будущих первоклассников особенно пора-
жают и заинтересовывают аквариумы с 
рыбкамп, террариумы со свинками, клет-
ки с птичками в биологическом кабинете. 
Ребята с благоговением смотрят на порт-
реты, чистоту, поражаются величием при-
боров в физическом кабинете. Все это с 
первых же дней будит в малышах искрен-
нюю любовь к школе. 
Специфика окраинной школы (наша 
школа — на краю Новосибирска) заста-
ьила нас подумать об организации куль-
турного отдыха учащихся. У нас заведен 
собственный киноаппарат, и вот на про-
тяжении уже трех лет систематически 
еженедельно демонстрируются звуковые 
кинофильмы. У нас свой оркестр, свои 
драматические, хоровые и другие кружки. 
В оркестр подобраны слабо успевающие, 
недиспиплинитованные учащиеся. Ребята 
увлеклись. Постепенно складывался кол-
лектив оркестра. Создали хор. Оркестр и 
хор слили в большой ансамбль учениче-
ской самодеятельности. В нем 150 уча-
щихся. 
.Выступления ансамбля на городской 
олимпиаде получили хорошую оцепку. 
После этого интерес учащихся к ансамб-
лю увеличился еще более. И тогда можно 
было поставить вопрос так: в составе ан-
самбля могут быть только успевающие и 
дисциплинированные. Среди участников 
ансамбля развернулась взаимопомощь, от-
стающие подтянулись. 
С группой учащихся (также слабо дис-
циплинированных) начали строить дей-
ствующую модель электрического трамвая. 
До 40 учащихся, главным образом вось-
мых—десятых классов. '"Об'единились во-
круг этого дела. Сколько было споров, 
проектов, сколько сделано чертежей, 
сколько экскурсий в трамвайный парк... 
Наконец, трамвай был готов — пущен 
к, вагоны побежали по путям! 
Теперь большая работа ведется в круж-
юннатов: В пем до ста учащихся раз-
IX классов. Ребята разбиты на ряд сек-
ций. Зимой бригады дежурных юннатов 
ежедневно работают d кабинете. Аквяриу-
с рыбами, террариумы, вивариумы со 
своими обитателями требуют ежедпевпого, 
тщательного ухода. Зимой же идет подго-
товка к весне: проверяют семена, заготов-
ляют ящики для различной рассады и т. д. 
А весной, в самое горячее время, на 
пршпкольпый участок выходят даже не 
члены кружка. Ребят увлекает общее де-
ло. Школьники выращивают до Ю тысяч 
корней рассады. И вот ннтереспый факт. 
Рассаду в ящиках, за непмепием места в 
естествоведческом кабинете, мы расстав-
ляем в классах па окнах. И не было ни 
одного случая порчи рассады! Ученики 
берегут результаты общего дела. 
В течение всего лета школьники рабо-
тают на участке ежедневно. За послед-
ние два года руководительница юннатско-
го кружка уеззкала из города летом на 
значительное время. Оставшись без ру-
ководителя, кружковцы пе ослабляли ра-
боты на участке. Наоборот, они действо-
вали с большей ответственностью. Уча-
сток всегда в прекрасном состоянии. В 
1940 году шестеро кружковцев были уча-
стниками Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки. Сейчас оформляется мате-
риал для участия на выставке 1941 года 
16 кружковцев. 
Значительная воспитательная работа 
проводится в физическом кружке. Члены 
кружка сделали многое для оборудования 
физического кабинета. Они опутали ка-
бинет сетью отоводов, которые идут к 
проекционному фонарю, эпидпоскопу, ал-
лоскопу, кинопппарату, оптической скам«* 
и другим приборам. Тут же, в кабинете, 
от водопровода, они установили малень-
кую гидростанцию. На столах стоят мото-
ры, понижающий трансформатор, сде-
ланный кружковцами. 
Гордость кружковцев-физиков — устро-
енный ими планетарий и совсем недавно 
законченная оборудованием своя метеоро-
логическая станция. Работа по устройству 
планетария длилась несколько месяцев. 
Ребята работали долго и упорно. Идея 
планетария проста: на фоне голубого по-
толка физического кабинета разместить 
карту звездного неба Северного полуша-
рия. И кружковцы осуществили этуvидею: 
они разместили на потолке около 500 
звезд — маленьких электролампочек, ко-
торые при поворотах выключателя заго-
раются, но загораются они не просто 
одновременно, а так: сначала — звезды 
первой величины, затем — второй вели-
чины н, наконец, третьей. 
Планетарий — хорошее пособие. Но 
главная его ценность в большой воспита-
тельной значимости всего процесса его 
сооружения. Сколько было споров о про-
водке, соединениях, расположении выклю-
чателей и т. д.! Сколько расчетов по эко-
номному расходованию провода! Сколько 
настойчивости в достижении поставленной 
цели! Так же строили метеорологическую 
станцию. 
Можно было бы перечислить мпого ра-
бот кружковцев. Достаточно сказать, что 
наблюдают, исправляют гаколытую элек-
тропроводку кружковцы. В кружке подго-
товлено 24 киномеханика, готовится еще 
12 школьников для работы у звукового 
киноаппарата. 
А ведь все это обычные ребята, склон-
ные и в шалостям и к нарушениям дис-
циплины... 
Как пробуждалась любовь к литературе 
Меня не удовлетворяло, что старше-
классники мало читали, что большинство 
их пе любило книгу. Ребята жаловались, 
что пе могут во-время достать рекомендо-
ванных мною книг — в районной биб-
лиотеке мало художественной литературы. 
Я решила раз в неделю после занятий 
устраивать громкие читки для восьмикласс-
ников и девятиклассников (для каждого 
класса в разные дни). 
Таким образом, мы за прошлый учеб-
ный год прочитали «Мнимого больного» 
Мольера, «Разбойников» Шиллера, «Фа-
уста» Гете, несколько греческих драм Эс-
хила, пьесу Островского, почти все произ-
ведения Пушкина и т. д. 
о время сборов для чтенпя стали 
практиковать и другие виды работы: до-
клады на литературные темы, разучива-
ние наизусть стихотворений и отрывков 
прозы, избранных самими учащимися или 
указанных мною. 
Организовали литературный вечер. У 
ребят появился интерес к литературе, же-
лание больше читать, больше знать, глуб-
же разбираться в литературе. 
Я пробовала начать творческую учебу с 
учащимися. Рассказала им ряд биогра-
фий писателей, рассказала о том, как опи 
начали писать, какие причины побудили 
к творчеству, рассказала о первых ша-
гах, неудачах, упорной творческой работе, 
о манере писать, об отношении писателей 
к своему творчеству. Рассказала о Баль-
заке, Джеке Лондоне, Золя, Пушкине, Гого-
ле, Толстом, Николае Островском, Шоло-
хове и других. Эти беседы проводила после ] 
внеклассного чтения. 
На одном из занятий я рассказ&ча, что 
Пионере,кая правда» об'являет конкурс 
на лучший литературный журнал. Прочи-
ли условия конкурса. Я предложила из-
давать свой журнал и первый его номер 
послать на конкурс. Ребята с большой ра-
достью приняли это предложение. Произ-
вели запись в кружок, избрали редколле-
гию журпала. Было мпого оживленных 
споров f том, как назвать журнал, пако-
нец, остановились на названии «Юный ли-
тератор». 
На занятиях творческого кружка изу-
чали вопросы теории литературы, зачиты-
вали произведения кружковцев, подолгу 
обсуждали их, исправляли недостатки. 
Иногда совершенно отвергали тему произ-
ведения. подсказывали новую. В своих 
произведениях ребята выражают мысли, 
чувства, мировоззрение нашей советской 




парабельской средней школы * * * 
Вася Ерщов, член нашего творческого 
кружка, написал стихотворение, в кото-
ром отвечает па слова Некрасова: 
Придет ли времечко 
(приди, приди, желанное), 
Когда мужик не Блюхера 
И не барона глупого, 
Белинского да Гоголя 
С базара понесет. 
На эти слова великого поэта Вася Ер-
шов отвечает так: 
Прошло то время царское, 
Вельможное, боярское, 
Когда милорды глупые, 
Бояре тупоумные давили мужика. 
...Не то уж в жизни нынешней: 
Леса, поля узорные, 
Кругом дома просторные, 
Глава всему — народ. 
В крестьянских чистых горенках 
Висят портреты Гоголя, 
Белинского, Некрасова. 
Так вот оно прекрасное то времечко 
пришло! 
Ребята серьезпо работали, неоднократно 
переделывали свои произведения. После 
того, как кружок призпает прои 
хорошим,, оно передается мне для оконча-
тельной корректуры. 
Первый номер журнала «Юный лптера-
р». в оформлении которого принимал 
у°аг.тпе лучший художник школы восьми-
классник Броня Ляхман, послали на кон-
курс в «Пионерскую правду». Результаты 
somviu— прочли в газете 24 августа: 
пай журнал признай одним из лучших п 
получил четвертую нремию. 
Ребята продолжали свою творческую 
работу, вскоре выпустили второй номер 
журнала. 
Необычайное оживление среди учащих-
ся школы вызвал юмористический листок 
наших кружковцев «Русские классики об 
учащихся парабельской средней школы». 
Было очень много смеха, разговоров, откро-
венного восхищения остроумным листком. 
Во время подготовки к весенним испы-
таниям особенно остро почувствовалась 
необходимость иметь под руками произве-
дения, которые мы изучали в течение го-
да. Я подала мысль девятиклассникам: 
создать литературный кабинет. Они охот-
но согласились с моим предложением, 
творческий кружок возглавил работу по 
организации кабипета. 
Школьники собирали где могли указан-
ные мною книги, онп приносили свои 
книги, я принесла свои. У нас собралась 
прилнчпая библиотека. 
В литературном кабинете работа была 
организована таким образом: назначили 
заведующего кабинетом (от творческого 
кружка), а дежурили девятиклассники по 
очереди. Дежурные принимали друг от 
друга книги по списку, расставляли сто-
лы, цветы, раскладывали книги па от-
дельном столе, готовили тетрадь для запи-
си выдаваемых книг и открывали кабинет. 
Одновременно творческий кружок воз-
главил работу по сбору фольклора. Я пред-
ложила восьмиклассникам собирать посло-
вицы. поговорки, загадки. Ребята охотно 
принялись за дело. В каждом классе вы-
брали сборщиков. Собрашшй материал мы 
классифицировали, переписали. Володя 
Махотский, кружковец, сделал красивую 
обложку цветной соломкой (мозаичная ра-
бота). Собрано более 500 пословиц, 200 
поговорок, 150 загадок. 
Занятия литературного кружка прово-
дятся регулярно раз в неделю. На одном 
из занятий учитель нашей школы Н. П. 
Власов подал мысль написать книгу о На-
рыме, об его прошлом, настоящем, буду-
щем. 
Решили создать такую книгу. Через га-
зету «Советский Север» написали об этом 
письмо всем школьникам Нарыма. И со 
всех концов Нарыма к нам поступают от-
ветпые письма. \ 
Наши школьники в связи с созданием 
этой книги организовали творческую экс-
курсию в село Нарым. Здесь провели ли-
тературцдй вечер, собрали материал о 
политических ссыльных царской России, о 
жизпи товарищей Сталина, Куйбышева. 
Это интересное, увлекательное дело 
имеет большое воспитательное значение. 
Во-первых, изучение материалов о, Нары-
ме возбуди?, еще большую любовь к род-
ному краю. Создание книги пробуждает 
творческие способности ребят, обостряет 
наблюдательность, воспитывает чувство 
коллективизма — сотни р"бят работают 
над одним важным делом. В процессе ра-
боты над книгой завязываются дружеские 
отношения между школами, кружками, 
отдельными учащимися, -
Так, после поездки в село Нарым у нас 
остались там десяти® друзей. Ребята 
творческого кружка из парглготСйкой шко-
лы прислали нам извещение, что приедут 
в каникулы для творческой встречи. Мы 
послали им в ответ горячее приглашение. 
Большая обптая^пель, увлекательное де-
ло помогают воспитывать ребят в комм?1'" 
нистическом духе. И все школьники, ко-
торые участвуют в нашем творческом 
кружке, учатся только хорошо и отлично, 
дисциплинированы, много чптают и рабо-
тают над собой. У нас каждый старается 
честь кружка не позорить. Все, что де-
лается творческим кружком, должпо быть 
сделано на отлично. Так оно и делается. 
Село Парабель, 
Нарымского округа. 
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I. Кемеровская 66 235,7 101,5 
2. Галкинская 55 220,0 100,0 
3. Тарасовская 50 217,4 89,2 
4. Кузнецкая 50 217,4 89,3 
5. Черновская 18 200,0 94,7 
6. Сталинская 40 181,8 74,0 
7. Барандатская 32 177,8 68,1 
8. Чажемтовская 21 175,0 67,7 
9. Краннвинская 26 173,3 61,9 
10. Елыкаевская 23 164,2 63,9 
11. Горевская 18 163,7 62,1 
12. Лсбедсвская 52 162,5 67,5 
13. Кулсбакинская 60 162,1 75,9 
14. Ичинская 16 160,0 48,5 
15. Худяшевская 43 159,2 62,3 
16. Сокурская 14 155,6 50,0 
17. Северная 20 153,8 48,8 
18. Томская 23 153.3 47,9 
19. Байкаимовская 30 150,0 65,2 
20. Гжатская 15 150,0 48,3 
21. Чулымская, 12 150,0 54,5 
22. Высокоярская 16 145,4 51.6 
23. Маслянинская 46 143,7 60,5 
24. Ленинская 33 143,5 55,9 
25. Бурлаковская 20 142,8 44,4 
26. Алеуская 17 141,7 48,6 
27. М.-Песчаная 29 138,1 61,7 
28. Сергиевская 22 137,5 51,2 
29. Поморцевская 30 136,3 52,6 
30. Меньшиковская 19 135,7 52,7 
Щ\. Трудармейская 27 135,0 67,5 
32. Чаинская 20 133,3 55,5 
33. Кнрзинская 20 133,3 45,4 
34. Сурковская 32 133,3 50,0 
35. Литвиновская 42 131,3 60,0 
36. Карасевская 21 131,3 45,7 
37. Доволеиская 9 128,6 75,0 
38. Гынгазовская 14 127,3 41,2 
39. Троицкая 44 125,7 54,3 
40. Туруитаевская 15 125,0 44,1 
41. Пышкинская 20 125,0 43,5 
42. Урезская 15 125,0 50,0 
43. Убинская 16 123,1 42,1 
44. У.-Сосновская 28 121,7 49,1 
45. Сумииская 23 121,0 50,0 
46. Чановская 11 120,2 37,9 
47. Кузедеевская 24 120,0 51,1 
48. Елбаиская 18 120,0 47,4 
49. Алексеевская 32 118,5 49,2 
50. Кожурлииская 13 118,2 50,0 
51. Шиплцииская 20 117,6 54,1 
52. Бочатская 20 117,6 47,6 
53. Краснииская 34 117,2 51,5 
54. Зарубинская 21 116,6 39,6 
55. Заимковская 22 115,8 42,3 
56. Колыванская 15 115,4 46,9 
57. Кондарепская 15 115,4 55,5 
58. Заобская 23 115,0 41,1 
59. Тартасская 16 114,2 37,2 
60. Егорьевская 17 113,3 54,8 
61. Спасская 26 113,0 44,8 
62. Зоновская 9 112,5 45,0 
63. Коуракская 27 112,5 50,0 
64. Тарадановская 28 112,0 40,6 
65. Елтышевская 20 111,1 48,8 
66. Черкасовская 21 110,5 40,4 
67. Некрасовская 22 110,0 41,5 
68. Ср.-Ярковская 11 110,0 37,9 
69. Белоозериая 23 109,5 44,2 
70. Рождественская 12 109,1 40,0 
71. Лушниковская 25 Д08.7- 41,0 
72. В.-Чебулинская 38 108,6 48,1 
73. Сусловская 38 108,6 50,7 
74. Коломинская 13 108,3 41,9 
75. Тнтовская 26 108,3 40,6 
76. Проскоковская 27 108,0 39,1 
77. Болотнинская 27 108,0 51,9 
78. Козловская 15 107,1 39,5 
79. В.-Ирменсяая 34 106,3 44,7 
80. Боткатская 17 106,3 39,5 
81. Мильтушихинская 18 105,9 41,9 
82. Поросииская 18 105,8 40,9 


































83. Тогучииская 21 105,0 42,0 
84. Коченевская 21 105,0 45,6 
85. Чумайская 22 104,7 40,0 
86. Прокопьевская 24 104,3 43,6 
87. Зырянская 26 104,0 43,3 
88. Ступишенская 20 100,0 42.5 
89. У л яновская 32 100,0 42,7 
90. Караканская 28 100,0 35,9 
91. Рыбаловская 17 100,0 41,5 
92. У.-Сертинская 18 100,0 36,0 
93. Искитимская 80 100,0 45,0 
94. Сартланская 8 100,0 88,9 
95. Новая 25 96,1 43,8 
96. Горносталевская 15 93,7 32,6 
97. Осиицевская 11 91,7 30,5 
98. Мотковская 24 88,9 40,0 
99. Судженская 24 88,9 36,4 
100. Маршшская 32 88,9 36,8 
101. Тяжииская 32 88,9 39,5 
102. Итатская 30 88,2 37,5 
103. Ярковская 21 87,5 35,6 
104. Степановская 19 86,4 44,2 
105. Черепан9вская 23 85,2 39,7 
106. Улыбинская 16 84,2 33,3 
107. Чемская 21 84,0 •35,0 
108. Громышевсквч 15 83,3 30,6 
109. Копыловская ' ' 15 83,3 33,3 
110. Юдмнская 22 81,5 43,1 
111. Медяковская 17 81,0 53,1 
112. Татарская 16 80,0 28,1 
113. Туигусовская 7 77,8 31,8 
114. Чикмаиская 10 76,9 30,3 
115. Копкульская 16 76,2 32,0 
116. Коидауровская 15 75,0 35,7 
117. Камышевская 11 73,3 25,6 
118. Барышевская 16 72,7 29,1 
119. Ужаиихинская 21 72,4 29,6 
120. Гусельииковская 18 72,0 30,5 
121. Ижморская 23 71,9 32,4 
122. Пачииская 17 70,8 29,3 
123. Малышевская 14 70,0 29,2 
124. Крутологовская 17 68,0 30,3 
125. Береговая 6 66,7 27,3 
126. Теплореченская 21 65.6 25,9 
127. Кривошеинская 9 64,3 24,3 
128. Каргатская 9 64,3 24,3 
129. Евсинская 21 63,6 26,3 
130. Н.-Тырышкииская 17 63,0 27,0 
131. Индерская 15 62.5 
132. Ордынская I31 61 "9 423,2 
133. Топкинская 13 61,9 .24,1 
134. Тисульская 21 61,8 2-1,7 
135. Мироновская 14 60,9 23,3 
136. Кыштовская 13 59,1 27,1 
137. Борочатская 14 58,3 24,1 
138. Решетовская 11 57,9 26,2 
139. Романовская 12 57,1 23,1 
140. Купинская 13 56,5 22,8 
141. Лянинская 9 56,3 20,4 
142. Скалииская 18 52,9 22,5 
143. Заковряжииская 10 50,0 19,6 
144. Утяиская 7 50,0 22,6 
145. Чиковская 12 48,0 20,7 
146. Тулинская 11 47,8 20,4 
147. Н.-Ключевская 9 47,4 18,0 
148. Николаевская 7 46,7 17,1 
149. Асииовская 11 45,8 18,3 
150. Западная 5 45,4 18,5 
151. Волчанская 6 40,0 16,7 
152. Митрофановская 5 38,5 14,7 
153. Коноплеводиая 12 37,5 15,0 
154. Чилинская 8 30,8 13,1 
155. Седищенская 3 30,0 8,6 
156. Ювалииская 5 '29,4 12,5 
157. Уртамская 7 25,0 9,7 
158. Жуланская 7 21,2 9,2 
159. Арлюкская 3 13,6 5,1 
Всего по 
области: 3.253 100,9 40,9 
Было на 25 декабря 
1940 г. 2.604 80,7 32,8 
ОТЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОБЛЗО. 
У С П Е Х И Г А Л К И Н С К О Й М Т С 
БАКЧАР, Нарьшского округа. (По те-
леграфу). Коллектив Галкпнской МТС, 
Бакчарского райопа, в соревновании име-
ни XVIII Всесоюзной партконференции до-
бивается новых производственных успе-
хов. К 1 япваря МТС полностью выцолни-
ла годовой план ремопта тракторов. От-
ремонтировано 55 тракторов. 
К этому же времени, на 20 дпей рань-
ше срока, составлен годовой отчет МТС. 
Директор МТС ПИСАНКО. 
Бухгалтер ТАРАНЕНКО. 
Фото А. Опломахина. 
Наш колхоз готовится к весне 
«Вози навоз за возом воз и даст земля 
зерна обоз», «Колхозная доля — на кол-
хозной поле». 
Понимают смысл этих поговорок колхоз-
ники нашей артели и, не покладая рук, 
трудятся над укреплением общественного 
хозяйства. Истекший 1940 год дал непло-
хие результаты. Каждый колхозник выра-
ботал в среднем 360 трудодней. Это. как 
у нас говорят, «на каждый день — тру-
додень». Нет ни одного члена артели, у 
которого было бы меньше установленного 
минимума трудодней. Паш колхоз досрочно 
рассчитался с государством по хлебопо 
ставкам и натуроплате за работы МТС, i 
также по всем платежам. 
Тщательно и всесторонне подготовиться 
к весенйему севу, завоевать в 1941 году 
урожай зерновых в 100 пудов с гектара— 
такую задачу мы поставили перед собой. 
Наша артель добилась значительных успе-
хов в подготовке к весне. « 
Отремонтированы 8 конных плугов вме-
сто 5 по плану, 12 звеньев борон «Зиг-
Заг» вместо 8, две конных сеялки. Для 
всех 24 рабочих лошадей подготовлена 
"сбруя. 
В истекшем году мы сеяли 260 гекта-
ров, нынче будем сеять 300. Семена пол-
ПО-ГОРЬКОВСКИ РАСТИТЬ 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ К А Д Р Ы 
Курсы-конференция молодых писателей 
ностью засыпаны, отсортированы и прове-
рены на всхожесть. 
Прежде мы не задерживали снег па по-
лях, мало вывозили навоза. Не мудрено, что 
урожай получали низкий. Этой зимой мы 
расставили 800 щитов и провели снегоза-
держание на 120 гектарах. Вывозим на 
поля навоз, собираем золу. 
На общем колхозном собрании установ-
лен твердый распорядок рабочего дня. Каж-
дое нарушение трудовой дисциплины не 
оставляем безнаказанным. 
Возчик сена Сергей Соболев из-за своей 
халатности допустил двухчасовой простой 
закрепленных за ним лошадей. На очеред-
ном общем собрании решено удержать с 
него 20 рублей. 
Колхозница Матрена Сульдпна соверши-
ла прогул. Дело передали в сельский суд. 
После этого все колхозники у нас акку-
ратно выходят на работу. 
Достойно встретить открытие ХУП1 
конференции ВКП(б), по-большевистски 
подготовиться к весеннему севу. — вот о 
чем думают теперь и за что борются луч-
шие люди колхозной деревни. 
М. ЯСТРЕБКОВ. 
Председатель колхоза «Новый 
строитель», Чулымского района. 
С Е Н Н А Я М У К А - Х О Р О Ш И Н К О Р М 
Узнав, что сенная мука — цепный 
корм для свиней, я задумался над тем, 
как применить ее на свиноводческой фер-
ме нашего колхоза. 
Решили, не откладывая в долгий ящик, 
сделать пробный размол сена на колхоз-
ной водяной мельнице. Животновод тов. 
Греков вместе с рабочими фермы подобрал 
хорошее зеленое сено из естественного 
разнотравья, изрезал его на соломорезке в 
мелкую сечку и высушил. К вечеру из-
под камня оцельннцы посыпалась первая 
мука из сена. 
На другой день новый корм ввелп в 
рацион в смеси с измельченным турнеп-
сом и незначительной частью муки из 
зерновых отходов. Все это было густо за-
мешано в виде каши на теплой воде. Прп-
готовлепную смесь с прибавкой сенной 
муки ерцьи прекрасно поедали. 
Правление артели, а затем и общее 
собрание колхозников решили ежедневно 
применять сенную муку в кормлении сви-
ней. В первые два дня намололи ее более 
6 центнеров. 
Практика показала, что сенная мука 
действительно является хорошим кормом 
для свиней. Прибавка ее в другим кор-
мам увеличивает аппетит животных, они 
становятся спокойными и больше отдыха-
ют в станках. По нашему мнению, сен-
ная мука может вполне заменить до поло-
вины других, требующихся для свинопого-
ловья. кормов, которых в нашем колхозе 
недостает. При наличных запасах турнеп-
са и зерновых отходов и" правильном ис-
пользовании сенной муки мы сумеем обес-
печить животным сытую зимовку. 
Свинарка Наталья Савинова, непрерыв-
но работающая на ферме более 5 '.Ten1, 
считает, что свиньи едят сенную муку i 
смеси с другими кормами лучше, чем при-
бавку серой мельничной пыли, которую 
црнмепяли раньше. 
Выделено 30 евпней. над которыми 
животновод тов. Греков ведет-особое, наб-
людение и взвешивает пх через каждые 
5—7 дней. 
В дальнейшем мы намерены частично 
использовать сенную муку также в рацио, 
пах отдельных групп телят, дойных ко-
ров. 
Считаю, что и другие колхозы нашей 
области должны смелее давать сенную 
муку в корм скоту, особенно свиньям. 
К. ЖЕЛДАК. 
Председатель колхоза «Искра пяти-
летки», Черепановского района. 
Вчера начали работу курсы-конферен-
цяя молодых писателей. Курсы немного-
людны — на них приглашено 25 чело-
век. но они несомненно сыграют боль-
шую роль в литературной жизян области. 
Созывая курсы-конферснцию. редакция 
«Сибирских огней» и отделение союза пи-
сателей выполняют один из очепь важ-
ных заветов Горького. В 1933 году в 
письме в редакцию «Сибирских огней 
Алексей Максимович шкал: «Очень рад 
узнать, что «Сибирские огни» снова раз-
гораются, искрение желаю нм разгореться 
ярко, уверен, что это так и будет. Если 
вам удастся сорганизовать бригаду энер-
гичных огнелюбов. да вместе с ними 
влечь работать побольше молодежи и при-
греть ее внимательным, дружеским к ней 
отношенном — дело пойдет отлично». 
«Сибирские опят» — журнал преиму-
щественно молодых писателей. Па его 
страницах чаше, чем в каком-либо другом 
литературно-художественном журнале, вы-
ступают начинающие поэты и прозаики. 
«Сибирские огни» дали путевку в лите-
ратуру не одному десятку литераторов. 
Известные сейчас всей стране писатели: 
Сейфуллина, Фраерман, Анпа Караваева, 
Федоров, Чертова и др. начинали свой ли-
тературный путь в журнале «Сибирские 
огни». Такие писатели-сибиряки, как 
Мартынов, Мухачев. Коптелов. Седых. Мп-
сюрев, Смердов, Урманов, Кудрявцев, вы-
росли. сотрудничая в «Сибирских огнях». 
Ярким показателем живой связи журна-
ла с советской интеллигенцией, в среде 
которой зреют новые литературные даро-
является все возрастающее количе-
ство рукописей, поступающих в редакцию: 
в 1940 г., например, получено 210 про-
заических произведений от 170 авторов и 
1.025 стихотворений от 343 авторов. 
Правда, многие из этих рукописей нельзя 
н назвать художественными произведения-
ми. Но среди них все чаще и чаще встре-
чаются такие, в которых блестят настоя-
щие искры творческих дарований. Из 
портфелей консультантов некоторые ру-
кописи переходят в редакционный порт-
фель и печатаются в журнале. Так уви-
дели свет повесть учительницы А. Кисе-
левой -'«Алтайские робинзоны», рассказ 
старого машиниста Гуссльпева «Инициати-
ва», стихи газетного работника Попова. 
В каждом номере «Сибирских огней» 
появляются два—три произведения, под-
писанных новыми в литературе именами. 
Только за последние четыре года (1937— 
1940) напечатаны произведения более 
пятидесяти молодых писателей. Некоторые 
опытным писателям. Они их брали со 
скучающим видом и читали в порядке «от-
бывания повинности». Начинающий при-
сылал новую рукопись, оиа часто попада-
другому консультанту. И все шло 
сначала. Можно с уверенностью сказать, 
что немало настоящих творческих искр не 
было замечено, им не помогли своевре-
менно разгореться. А ведь людей одарен-
ных надо искать, помогать им поднимать-
ся так. как это делал Горький! 
В работе журнала с молодыми писате-
лями существовал и еще не нзжнт пол-
ностью самотек. Журнал охотно печатал 
хорошие рукописи, поступавшие самоте-
ком. передко помогал авторам доработать 
их. Но как только рукопись появлялась в 
журнале, редакция забывала об авторе, не 
оказывала помощи в работе над новыми 
произведениями, часто даже не интересо-
валась над чем он работает. В 1937 году 
в журнале были напечатаны произведения 
15 молодых авторов, и только шесть 
пз них дали свои новые произведения в 
1938—1940 гг. То же повторилось и в 
1938 и в 1939 году. Между тем в числе 
этих молодых авторов были люди способ-
ные (Киселева, ЧИСПИЯКОВ, Автоманов, 
Наумов. Зуев. Крюков. Кузнецов, Тяжель-
пиков. Рыбалко, Сазонов и др.). 
И редакция «Сибирских огней», к союз 
писателей, и консультанты недостаточно бо-
ролись за высокий идейно-художественный 
уровень произведений молодых писателей, 
не всегда давали нужиое направление их 
творчеству. 
Основной задачей советской литературы 
является создцние положительного героя 
современности, художественный показ со-
ветской, социалистической действительно-
сти. Казалось бы. молодые писатели, иду-
щие в литературу из гущи жизни, бога-
тые жизненным опытом, впечатлениями 
новой действительности, должны взяться 
за решение именно этих задач. На деле, 
однако, некоторые товарищи идут не от 
жизни, а от литературы, населяют свои 
произведения пе образами действительно-
сти. а бледными тенями прочитанного... 
Передко молодые писатели шлют рас-
сказы. повести, пьесы, в которых показы-
вают не строительство жизни, а ее из-
нанку. глубокомысленно копаются в «тем-
ных закоулках» психология, ищут дико-
винные «случал», а иногда просто пишут 
о пустяках. 
Слабо работают молодые писатели пад 
овладением литературной Формой, мастер-
ством, недооценивают значение слова. 
Областной комитет партии в своем по-
пз них стали постоянными сотрудниками становлении о работе журнала «Сибирские 
журнала. Таковы В. Утков. В. Величко, огни» предложил редакции и отделению 
л у н и н ц ы 
Старый машпппст паровоза Седельни-
ков Иван Филиппович был очень обрадо-
ван, когда узнал о лунинском движении. 
Он только об одном сожалел: 
— Надо было раньше такое дело начи-
нать. Не заметили... — и старый желез-
нодорожник бросает справедливый упрек 
руководителям узла. 
Дело в том, что машппист Седельников 
уже несколько лет силами своей паровоз-
ной бригады ведет ремонт арматуры, зо-
лотников, смену колодок. Делал он это не 
ради материальной заинтересованности. 
Нет. Машинист никогда не пред'являл ни-
каких счетов к оплате — он только не 
хотел загружать работой депо, хотел все 
возможное сделать своими руками — на-
дежно, прочно, чтобы как можно дольше 
работать без захода в депо. 
Никто из руководителей станцпи глу-
боко пе оцепил эту инициативу машини-
ста и она оставалась мало кому иовест-
ной. Сам же Седельников считал, что оп 
делает то, что он не может не делать. 
А теперь, когда Николай Лупин, один из 
передовых машинистов Томской дороги, 
выступил зачинателем замечательного дви-
жения железнодорожников, Иван Филип-
пович одним пз первых на станции Белове 
включился в это движение. 
Характерно, что начинание Ивана Фи-
липповича оценила н подержала семья. 
Сынишка, ученик 5 класса, заявил отцу, 
что у него теперь будут только отличные 
отметки: Неудобно, говорит, сыну отлич-
ного машиниста учиться посредственно. 
Однажды Иван Филиппович собрался 
было поехать за сеном. Жена остановила. 
Сама, говорит, поеду. Смотри только, что-
бы паровоз был в порядке. 
Почин машпписта Лунина пашел горя-
ч ф сторонников в Белове. Рабочие и да-
та их семьи правильно оценили лунип-
ское движение, как новое проявление на-
родной инициативы. Движимые чувством 
любви к родине, они по-хозяйски намети-
ли конкретные пути внедрения луаннекпх 
методов работы на станции. 
Дружно подхвачен почин Лунина в 
ровозном депо. Шесть паровозных бригад 
Уже работают по атому методу. Первыми 
F t W h начали паровозные 
И ^ J U * -бригады, в которых 
старшими машини-
стами тт. Седельников. Ильяшенко, орде-
ноносец Васильев, Кинчии, Лыков и Си-
нев. 
Ранее паровозные бригады при поста-
новке паровоза на промывочный ремонт 
записывали от 40 до 60 дефектов, которые 
надо было устранить. Теперь лунинцы за-
писывают не более 8 дефектов, а часто и 
меньше того. 
Но это не все. Паровозные бригады са-
ми участвуют в промывочном ремопте. Па. 
ровоз № 719-91 выпущен из промывочно-
го ремонта через 12 часов при норме 14 
часов. Ранее в депо редко укладывались в 
норму. Паровоз № 719-87 с помощью 
бригады паровозников вышел пз промывки 
через 10 часов. В такое же время, т. е. в 
полтора раза быстрее, чем предусмотрено 
нормами, вышли из ремонта паровозы 
Л? 2330. М 730-59, 732-20, а па-
ровоз «ФД» Хз 20-782 при норме 18 ча-
сов был в ремонте 13. На все эти парово-
зы после ремонта от комплексной брига-
ды получены гарантийные паспорта. 
Благородному намерению паровозных 
бригад — ремонтировать паровоз своими 
силами — много помогают деповские ма-
стера слесарного дела. Слесарь-арматур-
щик тов.. Молостов взялся научить сле-
сарному делу бригады паровозников с трех 
паровозов. Слесарь по дышловому хозяй-
ству тов. Коченов взялся обучить слесар-
ному делу бригады тоже с трех паровозов. 
Такие обязательства взяли слесарь-пресс-
аппаратчик тов. Малютин, слесарь-авто-
млтчик тов. Бельтпков, слесарь заготови-
тельного цеха тов. Бугаев и другие. 
Растут ряды лунинцев в электровозном 
депо. Старшие машинисты электровозов 
гг. Будаев, Соколов, Колобасв, Белоусов, 
Склифасовский. Кривов, Романов, Кочурин, 
Ярогов, Величко взяли на себя уход за 
электровозами, ремонт отдельных деталей. 
Прошло еще немного времени со дня 
этого нововведения, а мы уже имеем не-
малые плюсы в работе. Намного улучшил-
ся уход за машппой. теперь меньше запи-
сей периодического ремонте. 
Незавпо машинист электровоза т. Скли-
фасовский ставил свою машину на перио-
дический осмотр. При этом к ремонту бы-
ло пред'явлено лишь 4 пункта. Раньше 
обыкновенно при периодическом осмотре 
Склифасовский пред'являл от 28 до 30 
пунктов. 
Чтобы сократить об'ем ремонта на пе-
риодическом осмотре и улучшить уход за 
электровозом, Склифасовский раскрепил 
детали электровоза за отдельными члена-
ми электровозной бригады. Машинист тов. 
Зерпиков и помощник машиниста тов. Ка-
лашникова отвечают за первый н второй 
тяговой двигатели, за мотор с компрессо-
ром № 1, контакторы вспомогательных 
машин, пусковую панель, ящики высоко-
вольтных вставок и др. Машинисту тов. 
Карюкину и помощнику машиниста тов. 
Назарову также поручен уход за опреде-
ленными деталями машины. 
Так сокращается простой машин, повы-
шается ответственность электровозной 
бригады за состояние машины, а машини-
сты и их помощники еще глубже познают 
технику, становятся высококвалифициро-
ванными мастерами своего дела. Сейчас к 
ремонту в записях пред'являются только 
те детали, которые связаны с электросвар-
кой и ревизией шестерен. Этот сложный 
ремонт попрежнему выполняется комплекс-
ной бригадой. 
В элекгровозпом депо при постановке 
электровоза на периодический ремонт 
старший машинист советуется с мастером, 
инженером пеха и бригадиром периодиче-
ского осмотра о том, как правильно рас-
ставить бригаду для ремопта в тех слу-
чаях, когда электровоз находится в депо. 
Большую помощь лунинскому движению 
оказывают руководители депо. Для элек-
тровозных бригад организовано проведе-
ние лекций мастеров и инженеров депо на 
тему: «Ремонт аппаратуры и вспомога-
тельных машин». Лекции читают мастер 
периодического осмотра тов. Колокольни-
ков, инженер периодического ремонта тов. 
Цыгович, техник-бригадир комплексной 
бригады тов. Сырцев. Слесари-стахановцы 
депо тт. Булгаков и ГПабитов практически 
показывают электровозникам, как надо ре-
монтировать отдельные детали. 
Паровозники и электровозники, вклю-
чившись в лунпнекое движение, обсуж-
дают крупицы замечательных начинаний 
местных товарищей. А такой опыт есть. 
Электровозы, па которых старшими маши-
нистами тт. Белоусов, Склифасовский и 
Поздняков, при хорошем уходе и своевре-
менном ремонте отдельных частей н дета-
лей. без захода в депо сделали пробег 
между под'емочным ремонтом по 96—117 
тысяч километров при норме 75.000. 
Только нынче эти три электровоза дали 17 
тысяч рублей экономии. Машинист-орде-
ноносец тов. Васильев после под'емочного 
ремонта сделал па своем паровозе 125 
тысяч километров, а паровоз еще в полной 
исправности. Васильев думает довести про-
бег до 150 тысяч километров — вдвое 
выше нормы. 
Лунинское движеппе охватывает все но-
вые категории железнодорожников. У нас 
немало лунинцев среди путевых обходчи-
ков. 
Карым Низамдннов, путевой обходчик 
первого околотка, во время обходов про-
изводит текущий ремонт пути. На своем 
километре он заменяет лопнувшие наклад-
ки, подбивает костыли, в свободное время 
производит проверку пути по шаблону, 
т. е. то, что не входит в круг его обязан-
ностей. что должны делать ремонтные ра-
бочие. 
Вслед за Нпзамднновым по-лупинекп 
начали работать путевые обходчики Ивап 
Мошкип. Семен Рублев, Сергей Смородп-
нов, Александр Соснпн. 
Все новые отряды железнодорожников 
ст. Бедово, хорошо овладевшие техникой 
своего дела, включаются в лунинское дви-
жение, повышают производительность 
труда. 
На первом Всесоюзном совещании ста-
хановцев товарищ Сталин говорил: «Разве 
не ясно, что стахаповцы являются нова-
торами в нашей промышленности, что 
стахановское движение представляет бу-
дущность нашей индустрии, что оно содер-
жит в себе зерно будущего культурно-тех-
нического подъема рабочего класса, что 
оно открывает нам тот путь, на котором 
только и можно добиться тех высших по-
казателей производительности труда, ко-
торые необходимы для перехода от социа-
лизма к коммунизму и уничтожения про-
тивоположности между трудом умственным 
и трудом физическим?». 
Жизнь каждый день подтверждает эти 
мудрые слова нашего вождя и учителя. 
К. КОРЖУК. 
Начальник политотдела Беловского 
отделения Томской ж. д. 
Ф. Климов. Регулярно печатаются. Творче-
ски крепнут Ламакин, Сартаков. Штейн-
берг. В одном лишь 1940 году впервые пе-
чатались в журнале десять молодых пи-
сателей: Рождествепсвпц, Марков, Гусель-
цев, Рыбаков, Шулико, Попов. Козлов и 
другие. С большой повестью выступи-
ла молодая писательница! Анна Герман. 
Но можно ли сказать, что завет Горь-
кого о работе с молодыми писателями 
журпал выполняет до конца, что он дей-
ствительно «пригрел внимательным, дру-
жеским отношением» литературную моло-
дежь? Можно ли это же сказать про от-
деление союза писателей, областное из-
дательство? Пет! Внешне как будто бы 
все обстоит благополучно: на консульта-
цию поступают рукописи, на них пишут-
ся заключения, лучшие произведения пе-
чатаются в журнале, работают кружки 
начинающих писателей. На самом же де-
ле работа с 4 молодыми писателями ведется 
плохо, пополнение новосибирской писа-
тельской оргаппзацпн идет чрезвычайно 
медленно, членами ее остаются почти все 
те же 15—20 человек, что и три—четы-
ре года тому назад. 
Консультация рукописей начинающих 
писателей до недавнего времени была пло-
хо организована. При огромном наплыве 
рукописей редакция даже не имела ра-
ботника, который руководил бы консуль-
тацией, любовно выявлял ростки дарова-
ний, внимательно ухаживал за ними 
шаг за шагом помогал бы их творческому 
росту. Рукописи обычно «раздавались 
союза писателей коренным образом улуч-
шить работу с начинающими молодыми 
писателями. Курсы-конференция — одно 
пз мероприятий по выполнению указании 
Ё'жома ВКЩб). На курсы вызваны то-арищи, которые так или иначе уже за-
|юкомендовали себя в творческом отноше-
нии. Курсы помогут пм более четко понять 
задачи, которые стоят перед ними, перед 
всей советской литературой, помогут бо-
углубленно заняться повышением 
своего литературного мастерства. 
На курсах-конфсрснцпи будет прочитан 
цикл лекций по теории и о задачах совет-
ской литературы, опытные писатели поде-
лятся своим творческим опытом, все про-
изведения курсантов будут внимательно, 
критически разобраны и оценены. 
Курсы-конференция дадут большую за-
рядку молодым писателям. Но на этом 
нельзя поставить точку. Работа с молоды-
ми должна вестись повседневно, упорно п 
целеустремленно. Ею должны быть заня-
ты п# только редакция «Сибирских ог-
ней», отделение союза писателей, но и 
редакции областных, городских и район-
ных газет и партийные комитеты. Надо 
твердо усвоить, что художественная ли-
тература, имеющая огромное воспитатель-
ное значение, может успешно развивать-
ся только при постоянном пополнении пи-
сательских рядов молодыми силами, ирн 
повседневном выращивании, воспитании 
молодых литературных дарований. Это 
большая государственная задача. 
С. КОЖЕВНИКОВ. 
Письма в редакцию 
в СТЕПИ 
Барабипск в Здвннск соединяет 110-
километровая трактовая дорога. Этой доро-
гой пользуются десятки колхозов, круп-
ные МТС н районные организации. По 
ней весь Здвинский район перевозит пред-
назначенные ему грузы: промтовары, го-
рючее, лесоматериалы и т. д. 
Но настала зйма. н первые же автома-
шины. идущие по этому тракту, застряли 
в степи и стоят уже по 8—10 дней. 
Люди мерзнут. Сейчас на расстоянии 25 
километров от Барабинска стоит до двух 
десятков автомашин с самыми различны-
ми грузами — мясом, горючим, хлопчато-
бумажными тканями и т. д. 
Я нахожусь в степи уже десять дней, 
ожидая, когда же здесь пройдет трактор 
со снегоочистителем. Сейчас проехать ма-
шине по тракту невозможно. И не знаю, 
когда сумею с грузом добраться до места. 
Кто же должен очпщать дорогу Бара-
бипск—Здвпнск от сиега? Кто должен 
срочно помочь людям в степи? Место здесь 
малонаселенное: от Голованова до Здвип-
ска, на расстоянии 55 километров, мы не 
встретили ни одной деревни. Просим по-
мочь нам, людям, которые по вине неза-
дачливых руководителей не могут выб-
раться из степи. 
Н. ПАНИЧЕВ. 
Заместитель директора Здвинской 
районной конторы Загогживсырье. 
ПОЧТИ ПО 4EX0BJ 
Очень часто приходится слышать спра-
ведливые жалобы на плохую работу поч-
ты. Но немало случаев, когда сами от-
правители писем неряшливым заполнением 
адреса обрекают свою корреспонденцию на 
долгов путешествие из одного учреждения 
в другое. Приведу несколько примеров из 
практики работы Новосибирского почтамта. 
Ежедневно на почту поступают десятки 
писем, имеющих такой адрес: «Здесь, ул. 
Бранд-Вахта т. П. Отправитель — улица 
Рабочая, 56-а (во дворе, рядом с апте-
кой)». Адрес написан почтя по Чехову. 
Надо сказать, что отправитель этого 
письма—культурное учреждение—библио-
тека им. М. Горького, которую никак 
нельзя сравнить с Ванькой Жуковым, 
наппсавшпм письмо «На деревню де-
душке». 
А вот другое письмо, которое адресо-
вано тан: «Новосибирск, Кузбасская автоба-
за. Отправитель ТЧ-2». Видимо, и этот от-
правитель плохо знает географию Новоси-
бирской области. Ведь Кузбасс это не Но-
восибирск и Кузбасская автобаза находит-
ся в Белове. 
Дзержипский райкомхоз отправляет 
письмо с таким адресом: «Местное, ул. 
Д. Ковальчук, Красная горка, домовладель-
цу». Не менее оригинальны и следующие 
письма: «Здесь. 2-й стройучасток, прора-
бу». «Новосибирск, пач. ремстройпеха», 
«Новосибирскому техникуму», «Новоси-
бирск. облсовету». И уже совсем загадоч-
ны письма: «Новосибирск ГОК» или «Но-
восибирск ПАСу отд. АПТУ?». 
Все эти адреса отнюдь пе вшумаш. 
Надеемся, что отправители узнают свои 
письма и учтут, что неряшливое отноше-
ние к корреспонденции пе тотько ослож-
няет работу почты, но н*пе гапаптипует 
доставку письма. М. КОНДАКОВ, 
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Англо-германская война 
Германские сообщения 
БЕРЛИН. 3 января. (ТАСС). Верховное 
командование сообщает, что 2 января гер-
манская адпация атаковала различные 
об'екты на восточном побережье Англии. 
Одно сторожевое судно затонуло. 
В ночь на 3 января крупное соединение 
германской авиации, отвечая на бомбарди-
ровку Бремена, произвело налет на порт и 
город Кардифф. Возникшие рожары были 
видны на расстояние 100 километров. 
Английские самолеты бомбардировали 
два населенных пункта в Северной Герма-
нии. Разрушено несколько жилых домов. 
Возникшие иа некоторых складах и в 
фабричных зданиях пожары были ликвиди-
рованы, не причинив убытка промышлен-
ным или военным об'ектам. Во время бом-
бардировки 8 человек убито и 20 ранено. 
Два английских самолета сбито. Один гер-
манский пропал без вести. 
На фронтах в Албании 
А н г л и й с к и е сообщения 
ЛОНДОН. 3 января. (ТАСС). Официаль-
но сообщается, что вчера днем германские 
самолеты бомбардировало один из городов 
графства Кент. Материальный ущерб и 
число жертв незначительны. В одном из го-
родов западной части Англии убито не-
сколько человек. 
Агентство Рейтер передает, что в ночь 
на 3 января ожесточенной бомбардировке 
подвергся один город в Южном Уэльсе. На-
леты на другие части Англии были не-
сильными. Количество жертв невелико, 
ущерб сравнительно небольшой. Налет был 
совершен также на Лондон. 
ЛОНДОН, 3 января. (ТАСС). Министер-
ство информации передает, что при налете 
английских бомбардировщиков на Бремен 
в ночь на 2 января основным об'ектом 
бомбардировки были большие верфи, на ко-
торых сооружаются военные корабли и 
главным образом подводные лодки. Кроме 
того, бомбардировке подверглись нефтехра-
нилища. железнодорожные линии и авиа-
ционный завод. На верфях возник большой 
пожар, а на заводе, кроме того, произошло 
6 взрывов. Нефтехранилища, железнодо-
рожные линии и различные промышленные 
предприятия сильно повреждены. 
Носледпий налет на Эмден является 
29-м налетом на эту германскую военно-
морскую базу. 
Германская газета о п о т е р я х А н г л и и н а море 
БЕРЛИН, 2 января. (ТАСС). По сообще-
нию германской газеты «Дейче альгемейне 
пейтунг»! со времени начала воины поте-
ри английского морского флота составили 
свыше 6 млн. брутто-регистровых тонн. 
Ссылаясь далее на официальные данные 
английского адмиралтейства, газета приво-
дит следующие цифры потерь английского 
воепно-морского флота за все время воины: 
1 линкор, 2 авианосца, 3 крейсера. 37 эс-
минцев, 23 подводных лодки, 3 конвойных 
судна, 7 минных тральщиков, 14 вспомо-
гательных крейсеров, 87 вооруженных ры-
боловных судов, 4 сторожевых и 24 раз-
личных вспомогательных судна. 
А н г л и й с к а я печать о возможности в т о р ж е н и я 
в А н г л и ю 
ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). Английская 
иллюстрированная газета «Дейлп скетч» 
помещает на первой странице сообщение о 
германском плане вторжения в Англию. 
Газета указывает, что это сообщение было 
получено «из нейтрального, заслуживаю-
щего доверия источника». Согласно этому 
сообщению, один из германских планов 
завоевания Англии предусматривает высад-
ку па северо-восточном побережье большо-
го числа моторизованных* войск, действую-
щих при поддержке парашютных десантов. 
Задача этих войск будет состоять в том, 
чтобы проникнуть по возможности на боль-
шее расстояние в глубь промышленной зо-
ны. По мере продвижепия десантные вой-
ска должпы все уничтожать на своем пу-
ти и пытаться вызвать панику. 
Другой германский план вторжения i 
Англию состоит якобы в том, что подобное 
вторжение должно быть осуществлено ар-
мией численностью по меньшей мере в 600 
тыс. человек. Основная задача этой армии 
будет состоять в том, чтобы отрезать Лон-
дон от остальпой страны. Высадка этой 
армии должна быть произведена в 6 раз-
личных пунктах, расположенных между 
Эбердином и Дорсетом. Наиболее крупные 
соединения должны быть направлеиы в 
графства Эссекс. Кент и Сассекс. 
В ы с т у п л е н и е к а н а д с к о г о премьера К и н г а 
НЬЮ-ЙОРК, 2 января. (ТАСС). Как пе-
редает агентство Канадиен Пресс из Отта-
вы. в своем новогоднем выступлении по ра-
дио канадский премьер Кинг предупредил 
канадцев против «опасных предположений, 
что соотношение сил определенно измени-
лось в нашу сторону и что успешный ис-
ход войны уже сейчас обеспечен». Кинг 
далее указал, что война, возможно, окон-
чится в 1941 году, однако вероятнее всего 
война не будет ограничена, а, наоборот, она 
распространится на новые районы. Стоя-
щие перед нами задачи, сказал Кинг, тре-
буют от народа огромных жертв. 
Операщнш в Африке 
Осада Бардии 
ЛОНДОН. 3 января. (ТАСС). По сооб-
щению командования английских сухопут-
ных сил. итальянский гарнизон в Бардии 
ре проявляет признаков активности, что 
позволяет английским войскам беспрепят-
ственно продолжать подготовку. На дру-
гих фронтах без перемен. Во время на-
ступления в районе Сиди-Баррани и в 
дальнейших операциях у противника зах-
вачено 329 орудий. 
РИМ. 3 января. (ТАСС). Агентство Сте-
фани сообщает подробности боев уДжара-
буба. 
24 декабря механизированные части 
противника атаковали посты МельфЭ, и Эн 
Гсетаиа. Атака была отражена. 
25 декабря наступление противника 
Гарет Бапуд. в 6 клм. севернее Джарабу-
ба. Итальянский гарнизон отбил атаку, 
причинив противнику тяжелые потери. 
Патрули ливийских моторизованных ча-
стей преследовали неприятеля и захватили 
много пленных и военного снаряжения. 
26 декабря английские войска вновь 
атаковали пост Эн Гсетайа. Итальянский 
гарнизон, оказав упорное сопротивление 
численно превосходящим силам противни-
ка, отступил в полном порядке к другому 
форту юго-восточнее Джарабуба, но одна 
из моторизованных колонн, подоспевшая 
на поле сражения, отразила атаку про-
тивника. 
31 декабря противник снова пытался 
атаковать Гарет Баруд, но и на этот раз 
вынужден был бежать, оставив на> поле 
было направлено главным образом на пост сражения горящие бронемашины. 
Отклики в США на предложение Рузвельта 
НЬЮ-ЙОРК. 3 января. (ТАСС). Ва-
шингтонский корреспондент агентства Ас-
сошиэйтед Пресс заявляет, что, по мне-
нию хорошо информированных лиц, боль-
шинство членов нового конгресса одобрит 
предложение Рузвельта дать Англии взай-
мы ИЛИ передать в аренду вооружение. 
Тем не менее американская печать в сооб-
щениях из Вашингтона указывает, что 
члены конгресса—ИЗОЛЯЦИОНИСТЫ активно 
готовятся к оказанию сопротивления этому 
предложению. 
ВАШИНГТОН, 3 января. (ТАСС). Вчера 
закрылась сессия палаты представителей. 
Сразу же после закрытия текущей сес-
сии конгресса, 3 января, откроется сессия 
нового созыва. Предстоит обсудить пред-
ложение Рузвельта о предоставлении Ан-
глии в аренду или взаймы американского 
вооружения, вопрос об огромных допол-
нительных ассигнованиях на вооружение 
и другие вопросы внешней п внутренней 
политики. 
2 января перед закрытием текущей 
сессии конгресса разгорелась острая дис-
куссия о внешней политике США. Как со-
общает агентство Ассошиэйтед Пресс, член 
палаты представителей демократ Кокс зая-
вил, что последняя речь Рузвельта равно-
сильна «об'явлению войны». Дальнейшая 
помощь Ан'глли, сказал он, означала бы, 
что США «принимают активное участие в 
войне». Другой член палаты республика-
нец Фиш выступил против заявления 
Кокса и одобрил речь президента. 
По сообщению агентства Юнайтед Пресс, 
сенатор-демократ Холт обвинил Рузвельта 
в желании добиться участия США в войне. 
Холт утверждал, что следующая сессия 
конгресса одобрит участие США в войне 
(3 января Холт покидает конгресс, так как 
он не был переизбран в сенат). Отвечая 
Холту, демократ-сенатор Ли заявил, что 
Германия воюет против США «как в эко-
номическом, так и в политическом отно-
шении». Англия, сказал он, единственный 
барьер между США и войной. Ли потре-
бовал, чтобы Англии была оказана макси-
мально возможная помощь. 
А М Е Р И К А Н С К А Я П Е Ч А Т Ь О Б И С Л А Н Д И И 
НЬЮ-ЙОРК, 1 января. (ТАСС). В еже-
недельнике «Ньюс уик» адмирал Пратт 
предлагает доставлять американские само-
леты и другое снабжение в Исландию, 
которая оккупирована канадскими войска-
ми п находится за пределами установлен-
ной Рузвельтом запретной зоны военных 
действий. От Исландии до Англии всего 
750 миль. Пратт высказывает предположе-
ние, что Исландия явится удобной пере-
довой базой для снабжения Англии. Анг-
лия смогла бы, по мнению Пратта, тран-
спортировать снабжение через оставшиеся 
750 миль морского пути, которые можно 
легко охранять. Южные гавани в Ислан-
дии свободны от льда. Самолеты, базирую-
щиеся в Ньюфаундленде. Гренландии и 
Исландии, могли бы охранять весь путь 
из северо-американских портов до Ислап-
дии. 
ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА 
4 Норвежская пензура запретила посыл-
ку заграницу газет и печатных произве-
дений. Это распоряжение мотивируется 
тем, что отправления такого рода, даже, 
например, кроссворды, использовались для 
передачи из Норвегии заграницу тайных 
сообщений. 
Адрес редакции i 
4 В Швеции уже несколько дней наблю-
дается сильное похолодание. В Хэде (Се-
верная Швеция) вечером 29 декабря отме-
чен мороз в 43 градуса. В Свег отмечен 
мороз в 40 градусов, в Глете—41 градус. 
В провинции Емтлянд утром. 31 декабря 
было отмечено 50 градусов по Цельсию. 
АФИНЫ, 2 января. (ТАСС). Как офи-
циально сообщается, в результате налетов 
итальянской авиации с 29 ноября по 28 
декабря в Греции было убито среди граж-
данского населения 88 и ранено 296 че-
ловек. Разрушено 60 домов. Свыше 100 
ломов сильно повреждено. 
АФИНЫ. 2 января. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Катимирини», греки продол-
жают продвигаться от Химары к Валоне. 
Противник концентрирует свое главное 
внимание на обороне порта. На правом 
фланге фронта итальянцы начали исполь-
зовать лыжные войска. 
НЬЮ-ПОРК. 2 января. (ТАСС). Как пе-
редает американская печать, представитель 
греческого правительства заявил, что, не-
смотря на сильные контратаки итальянских 
войск, грекам удалось занять важные ук-
репленные позиции в горах вокруг Кли-
суры. Захвачены 12 ОРУДИЙ, 15 пулеметов 
и много других военных материалов. На 
прибрежной дороге, к югу от Валоны, гре-
ческие войска отбили атаку итальянских 
танков. На северном фронте греческими 
войсками запиты новые высоты. 
Холода ограничивают операции пехоты, 
однако артиллерия проявляет большую ак-
тивность. 
ЛОНДОН, 2 января. (ТАСС). По сообще-
нию афинского корреспондента агентства 
Рейтер, итальянские войска, считаясь с 
возможностью отступления из Тепелене, 
Клисуры и Валоны, строят новую укреп-
ленную линию в Центральной Албании. 
Новая линия начинается севернее Валоны, 
тянется по горам Томор к востоку от Бера-
та, проходит далее восточнее Эльбасана и 
на север к югославской границе. Однако, 
говорит корреспондент, эти подготовитель-
ные мероприятия не означают, что суще-
ствующая итальянская линия обороны уже 
прорвана. Итальянцы оказывают сильное 
сопротивление. 30 декабря они даже пред-
приняли контрнаступление в районе север-
нее и северо-восточнее Химары, которое, 
однако, было отбито. Греческие войска в 
некоторых пунктах улучшили свои пози-
ции, но исключительно плохие метеороло-
гические условия затрудняют дальнейшее 
наступление греков. 
НЬЮ-ЙОРК, 3 января. (ТАСС). Как со-
общает корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс из Струга (Югославия), по непод-
твержденным сведениям с албано-югослав-
ской границы, греки установили свою ар-
тиллерию на горе Мурикани в 5 милях 
юго-восточнее Эльбасана и начали обстрел 
города Эльбасана. Несмотря на неблаго-
приятную погоду, греки переправились че-
рез реку Стермен. Корреспондент сообщает 
также, что в Эльбасан прибыла итальян-
ская моторизованная часть. 
По сообщению корреспондента, в при-
брежном секторе левое крыло греческой ар-
мии в результате двухчасового боя нанесло 
поражение итальянцам к северу от Страде-
бпанка, в 8 милях севернее Химары. В 
результате боя убито 26 греков и 53 ра-
нено. Среди итальянцев насчитывается 67 
. битых, 106 раненых; 457 итальянцев 
взято в плен. Итальянские войска отступа-
ют на север вдоль прибрежной дороги по 
направлению к Валоне. Греки преследуют 
итальянцев через горы Керавния. 
Сражение в Адриатическом море 
БЕЛГРАД, 2 января. (ТАСС). Как пере-
дают в журналистских кругах Белграда, 
ночью с 30 на 31 декабря .4 итальянских 
военных корабля, продвигаясь по Адриати-
ческому морю, невидимому, в связи с пло-
хой погодой пришвартовались в югослав-
ском порту Бар. Немедленно к Бару подо-
шли 2 английских эсминца. Между анг-
лийскими и итальянскими кораблями завя-
зался бой; в результате которого потоплен 
1 итальянский корабль. Не известно пока 
количество погибших членов экипажа. 
Прибытие отрядов германской авиации в Италию 
СОФИЯ, 3 января, 
корреспондент газеты 
РИМ, 2 января. (ТАСС). По сообщению 
агентства Стефани, в связи с прибытием в 
Италию нескольких отрядов германского 
воздушного флота начальник штаба италь-
янских военно-воздушных сил генерал 
Приколо опубликовал приказ. В приказе 
говорится, что германский авиационный 
корпус примет участие в военно-воздуш-
ных операциях в зоне Средиземного моря, 
где противник концентрирует свои силы. 
Этот корпус должен рассматриваться как 




что вчера итальянская авиация преднрн-, 
няла ожесточенную бомбардировку Сало-
ник, Бьга сброшено много бомб на про-
мышленные предприятия и другие об'ек-
ты. Корреспондент подчеркивает, что < 
прибытием в Италию германского воздуш-
ного корпуса в ближайшие дни ожидает-
П о л о ж е н и е в о Франции 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕТЭНА 
КЛЕРМОН-ФЕРРАН. 2 января. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Гавас, 31 декабря ве-
чером Петэн выступил с речью по радио. 
Нетэн сказал, что 1941 год будет трудным 
годом, но тем не менее он должен стать 
«годом восстановления Франции». Петэн 
отметил, что война и блокада все более 
затрудняют снабжение страны. Он обратил-
ся с призывом к изобретательности фран-
цузов и советовал им самим найти спосо-
бы пополнения своих запасов продовольст-
вия! Далее,, Петэн сказал; «1941. год должен 
быть годом упорного труда. Нужно, чтобы 
французские крестьяне извлекли из зейлп 
все, что она может дать». Рабочие не долж-
ны, заявил Петэн, отчаиваться, но 
участь будет тяжелой. Наши запасы сырья 
истощаются... Возможно, что некоторые 
предприятия совершенно превратят работу. 
НЕДОСТАТОК ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ПАРИЖЕ 
ВИШИ, 2 января. (ТАСС). На-днях в га-
ге «Эвр» была опубликована статья Деа 
с направленными по адресу правительства 
и обвинениями в том, что оно создало 
в Париже и Парижском районе исключи-
тельно тяжелые условия продовольственно-
го снабжения и что неоккупированная зона 
снабжается лучше. При этом автор статьи 
заявил, что правительство Петэна делает 
это с умыслом, желая вызвать в Париже 
волнения, которые оккупационные войска 
выщждены были бы подавлять. 
Это выступление Деа встретило резкие 
ответные статьи двух газет, выходящих в 
неоккупированной зоне. «Тан» и «Аксьон 
Франсез».. 
Р е ч ь » Ч а н К ' а й - ш и 
ЧУНЦИН, 2 января. (ТАСС). В речи 
по радио, посвященной новому году и 30-
летию Китайской республики. Чан Кай-ши 
сказал, что Китайская республика в 31 
году своего существования должна с но-
выми усилиями продолжать сопротивление 
строительство. Итоги военных операций, 
сказал Чан Кай-ши, показывают несомнен-
ный провал планов врага. Международное 
положение непрерывно улучшается в 
пользу Китая. Однако народ должен б ш ь 
предупрежден, что хотя провал врага в 
этой войне и предрешен, но нужно многое 
еще сделать, чтобы обеспечить победу. 
Борьба на фронтах и внутреннее строитель-
ство неотделимы друг от друга. 
Важнейшим вопросом, заявил далее Чан 
Кай-ши, остается вопрос об экономике на-
циональной обороны. В огне воины дол-
жен быть дан толчок к созданию эконо-
мической базы и обеспечению военной го-
товности. Конечной целью является про-
ведение в жизнь трех принципов Сун •Яг-
сепа и введение конституции. Условия 
войны, подчеркивает Чан Кай-ши, создают 
возможность более легкого осуществления 
этих задач. Этому способствуют два важ-
ных фактора военного времени — само-
пожертвование и строгая дисциплина. 
Сопротивление, сказал в заключение 
Чан Кай-ши, должно проводиться и дальше, 
несмотря ни на какие жертвы, до тех пор, 
пока не будет завоевано освобождение Ки-
тая. пока внутреннее строительство не 
обеспечит постоянную военную готовность 
страны. Поэтому, заявил Чан Кай-ши. на-
до осознать всю важность строительства, 
наряду с ведением войны, дабы довести 
нашу мошь до такого уровня, который 
гарантировал бы нам победу. 
ВОЕННЫЕ Д Е Й С Т В И Я В К И Т А Е 
В Ю Ж Н О М К И Т А Е 
За последнее время в Южном Китае от-
мечается концентрация крупных японских 
сил. По некоторым данным, в районе Кан-
тона сосредоточено 70—80 тысяч войск. 
Полагают, что японское командование го-
товится в новому крупному наступлению 
в провинции Гуандун. Однако на отдель-
ных участках фронта в настоящее время 
происходят пока лишь незначительные 
операции. В ряде пунктов южнее и юго-
западнее Кантона японские войска пыта-
лись продвинуться вперед, но были отбро-
шены. 
В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М К И Т А Е 
В результате активных действий китай-
ских частей в зоне Бэйпин-Ханькоуской 
железной дороги, в провинции Хубэй, дви-
жение поездов и телеграфное сообщение 
между станциями Синьян и Хуаюань пре-
цвано. 
В С Е В Е Р Н О М К И Т А Е 
Основные бои происходили в южной ча-
сти провинции Шаньси на участке Чанц-
зы — Миньсян. Японцы предприняли ряд 
карательных операций, но понесли боль-
шие потери, не добившись желаемых ре-
зультатов. 
ЯПОНО-АМЕРИКАНСКИЙ КОНФЛИКТ В БЭЙПИНЕ 
НЬЮ-ЙОРК, 3 января. (ТАСС). Как со-
общает агентство Ассошиэйтед Пресс, в 
Бэйпине ночью 30 декабря японская жан-
дармерия арестовала пять американских 
моряков, поспоривших в кафе с японцами. 
Японская жандармерия содержит арестован-
ных в строгой изоляции, несмотря на тре-
освободить их. Среди арестованных четверо 
легко ранены. 
Туриеч пред'явил командующему япоп-
скими войсками в Северном Китае генералу 
Тада требование об освобождении моряков, 
об извинении начальника японской жан-
дармерии за «незаконный арест и необос-
нованное применение оружия», дать 
обещание избегать подобных инцидентов в 
будущем и наказать ответственных лиц. В 
связи с конфликтом Тада посетил Турнеч. 
Последний заявил, что, если японцы не ос-
вободят моряков, вопрос будет передан на 




Б А Р Г У З И Н С К И Й 
С О Б О Л Ь В Н А Р Ы М Е 
Соболь — один из самых ценных пуш-
иых зверей. Раньше он в большом коли-
честве водился по всей сибирской тайге, 
но потом во многих местах был почти 
потреблен. 
В настоящее время принимаются меры 
в воспроизводству поголовья соболя. Вес-
ной 1940 года новосибирская контора За-
готживсырье завезла из Бурят-Монголь-
ской АССР в Нарымский округ 40 голов 
баргузинского соболя. Они были выпуще-
пы на территории Нюрольской производ-
ственно-охотницкой станции. 
За соболями установлено постоянное 
наблюдение, для чего построено два спе-
циальных пункта. По поступившим све-
дениям, соболь нормально осваивает отве-
денные ему угодья. В тайге встречаются 
его следы, отмечены переходы через реки, 
случаи приплода, 
Баргузинский соболь считается лучшим 
по расцветке и качеству своего меха. 
П Р И С В О Е Н И Е З В А Н И Й 
М Л А Д Ш Е М У К О М А Н Д Н О М У 
С О С Т А В У 
В частях Сибирского военного округа 
успешно выполняется приказ наркома 
обороны «Об установлении воинских зва-
ний рядового и младшего начальствующе-
го состава Красной Армии». 
Многим младшим командирам присвоены* 
звания младших сержантов, сержантов и 
старших сержантов. Недавно, например, 
командир Х-ской части специальным 
приказом присвоил новые звания боль-
шой группе младшего командно-началь-
ствующего состава. Звания старшего 
сержанта получили бывшие отделенные 
командиры тг. Горечев и Имашев, 
жанта — тт. Сидоров и Клименко, млад-
шего сержанта — тов. Ибрагимов н , 
Встреча с мастером слова 
29 декабря журналисты и писатели 
Новосибирска встретились в своем клубе 
с мастером художественного слова, артист-
кой Н. М. Третьяковой. 
Простота и искренность, внимательная 
отделка каждой фразы, уменье найти вер-
ный тон для самых разнообразных по ха-
рактеру произведений — вот достоинства 
Я- М. Третьяковой. Живо, с юмором про-
читала артистка «Барышню-крестьянку» 
Пушкина, острый и блестящий рассказ 
Мопассану «Кивок». С большим мастерст-
вом исполпила она отрывок «Смерть 
Анны» из романа Л. Толстого «Анна Ка-
ренина». 
В репертуаре Н. М. Третьяковой много 
произведений русских и евроиейских 
классиков и советских писателей. 
Н А П Е Р В Е Н С Т В О 
С И Б И Р И 
В Новосибирске сегодня- открываются 
организованные Всесоюзным комитетом по 
делам физкультуры и спорта соревнования 
школьников по конькам п лыжам на пер-
венство Сибири. 
Первенство будут оспаривать команды 
Новосибирска. Хабаровска, Читы, Улан-
Удэ. Иркутска, Красноярска, Томска, Ста-
лцнека, Барнаула, Омска. Тюмени и Иши-
ма. В соревнованиях будет участвовать до 
220 юных спортсменов. 
СВЕРДЛОВСКИЕ ЛЫЖНИКИ 
В Ы Е Х А Л И Д О М О Й 
Вечером 2 января Новосибирским гор-
комом ВКП(б) и горисполкомом был орга-
низован прием команды свердловских 
лыжников. 
Заместитель председателя горисполкома 
в. Белоусов в краткой речи отметил 
большое спортивное значение перехода 
Свердловск—Новосибирск, совершенного 
тт. Нластининым, Нагибиным', Ерохиным, 
Вороновым и Созиновым. 
Гости рассказали, в каких условиях 
протекал переход, отдельные путевые эпи-
зоды. Все выступавшие говорили о необ-
ходимости закрепления связей соревную-
щихся городов Свердловск—Новосибирск, 
о развертывании соревнования между их 
физкультурниками путем устройства спор-
тивных встреч и т. п. 
Прием носил характер непринужденпой, 
товарищеской беседы. На нем присутство-
вали секретари обкома ВКП(б) тт. Пугов-
кин и Соколов, секретари горкома ВКП(б) 
тг. Волков и Шепелев, заместитель пред-
седателя облисполкома тов. Федин, предсе-
датель горисполкома т. Бесов, представи-
тели областных и городских физкультур-
ных организаций. 
Вчера днем свердловцы выехали домой. 
„ОТОПЛЕНИЕ11 ШАХТЫ 
На шахте им. Сталина (Прокопьевск) 
заканчивается оборудование одной из са-
мых мощных в Кузбассе огневой калори-
ферной установки — своеобразного «отеп 
лительного» цеха шахты. 
Установка состоит из двух огневых ка 
лорнферов, в топках которых будет поддер-
живаться температура до 1000° выше 
нуля. Поступающий в калориферы холод-
ный зимний воздух будет быстро нагре-
ваться и с температурой 70—60° через 
специальный вентиляционный ствол пой-
в шахту, где отеплит основные горные 
выработки. 
Монтаж одного калорифера закончен, 
монтаж второго будет произведен в бли-
жайшие дни. В январе огневая калорифер-
ная установка войдет в эксплоатацию и 
будет давать шахте каждую минуту 40 ку-
бометров согретого воздуха. 
Л Е К Т О Р И И 
(Парткабинет ГК ВКП(в), дол «Динамо»). 
ПЛАТНАЯ ЛЕКЦИЯ: ' 
.ПРОБЛЕМА БОЛЬШЕЙ ВОЛГИ' . 
Лектор Н. Е. Ратаи п. 
| 12 • 
В Т Е А Т Р А Х : 
«КРАСНЫft ФАКЕЛ». 
4 января — утро к вечер — 
КРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ. 
В января — утро и вечер — Мачех!. 
В января — выходной день. 
7 января — Кремлевские куранты. 
ТИАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ПОКАЗ СПЕКТАКЛЕЙ. 
Х И Ж И Н А ДЯДИ ТОМА. 
В 8-х дейст. 19 кар. 
Начало в 12 ч. дня и 7 ч. 30 м. вечере. 
5 января — Сказка. 
В 4-х действ., 10 картинах. 
Начало в 12 ч. дня и 7 ч. 80 м. вечера. 
КИНОТЕАТРЫ .ОКТЯБРЬ* и ИМЕНИ М Ш О В С К О Г О 
СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО 
овый ввуковой историко-биографический фильм 
Я К О В С В Е Р Д Л О В . 
сЮНГШТУРМ». 4 января на детских сеансах 
- Руслан и Людмила. 
Вечером - - Возвращение. _ _ _ _ _ _ 
КЛУБ им. ДЗЕРЖИНСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТАТАРСКИЙ ВЕЧЕР. 
Начало в 8 час. вечера. 
Н К Ч М СССР 
М Е Т А Л Л У Р Г И З Д А Т 
11941 Г . | 
НА НАУЧНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕН-* 
НО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ: 
С Т А Л Ь . 
Руководящий орган НКЧМ СССР, • 
включающий тематику быв. журна- ± 
лов: Сталь (Харьков), Металлург, i 
Теория и практика металлургии, • 
Уральская металлургия и Рабочий i 
металлург. i 
12 НОМЕРОВ В ГОД. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 12 мес.— 
72 руб., на 6 мес. — 36 руб. 
ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ. 
12 НОМЕРОВ В ГОД. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 12 мес. — 
48 руб., на 6 мес. — 24 руб. 
КОКС И ХИМИЯ. 
12 НОМЕРОВ В ГОД. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 12 мес.— 
66 руб., на 6 мес. — 33 руб. 
О Г Н Е У П О Р Ы . 
; 48 (НОМЕРОВ В ГОД. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 12 мес.— 
30 руб., на 6 мес. — 15 руб. 
ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. 
6 НОМЕРОВ В ГОД. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 12 мес.— 
60 руб., на 6 мес. — 30 руб. 
ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ. 
, Руководящий орган Н К Ц М СССР, 
включающий теуатику быв. журна-
лов: Цветные металлы н Золотая 
промышленность. 
48 НОМЕРОВ В ГОД. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: иа 12 мес.— 
96 руб., на 6 мес. — 48 руб. 
Подписку сдавайте Союзпечати, повсюду 
почте или непосредственно в Металлург-
издат: МОСКВА, 111. Гоголевский бульвар, 
д. 27. (Расч. счет .М 172091 и Киевском раИ- : 
Москва). 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ МЯСНОЙ И 
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 
ВСЕСОЮЗНАЯ КОНТОРА СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ФАБРИКАТОВ 
ДЛЯ СШИВКИ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ 
В СТЫН И НАНЛАДНУ 
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 
КИШЕЧНАЯ СШИВКА И 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ШНУР. 
Сшивка производится: пл 
ю 4 мм. диаметром. Техипч 
инииостроения 
юградскиН паровозостроительный 
торгующих организаций нап 
МОСКВА. 1>. Грузинская, 
контора сиецфабрш 
ЗАВОДУ ИМЕНИ ЧКАЛОВА 
ТРЕБУЮТСЯ: 
столяры-модельщики, столяры t—7 разрядов, 
теилотехннк-эксилоатаднонннк-, инженеры п 
техиикн-электрнки, нпженер-механнк по 
холодной обработке металла, старшие бух-
галтера и машинистка. Обращаться: Ново-
сибирск, завод им. Чкалова, отдел найма и 
П Р О М П Р О Е К Т У 
требуются инженеры п техники для про-
борант-хнмик. 
Обращаться: Новосибирск, Каменское шоссе 
становка Промкирпич, трамвай «\г 2—3). 
Ответственный редактор А. БАБАЯНЦ. 
НОВОСИБИРСКОИ АВТОБАЗЕ 




токари 5—в разрядов, 
рядов и шоферы со era 
За всеми справками обращаться в от.-ai 
кадров автобазы по адресу: ул. Трактор!»' 
49, телефон 34-715. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
Счетоводы, бухгалтера пи временную работу. 
з ы , а я - Обращаться: Новосибирск, 
I 31-177. Прием телефоногр 
.Типография изд-ва «Советская Сибирь», 
